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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden 
door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verken-
ningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in opdracht 
van de Landinrichtingsdienst. Voor het desbetreffend gebied wordt 
vanuit de ontwikkeling in een recent verleden een beeld geschetst 
van de te verwachten toekomstige landbouwkundige structuur. Hier-
door verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium inzicht in de 
huidige en de te verwachten problematiek alsmede nuttige informa-
tie voor het nemen van beleidsbeslissingen. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Land van 
Thorn is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek, de analyse 
en rapportering is verzorgd door Th.L. van Berkel. 
ecteur, 
Den Haag, juni 1979 
1. A l g e m e e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Land van Thorn" ligt in Midden-
Limburg ten westen van de Maas grenzend aan België en omvat gron-
den die zijn gelegen in de gemeenten Baexem, Grathem, Haelen, Heel 
en Panheel, Hunsel, Thorn en Wessem. Bij de indeling in landbouw-
gebieden behoort dit blok gedeeltelijk tot Westelijk Noord-Limburg 
en gedeeltelijk tot de Noordelijke Maasvallei. 
De grens van het blok (ter informatie: zie bijgaande kaart 1)) 
sluit voor een belangrijk deel aan op andere ruilverkavelingen. In 
het noorden is dit "Midden-Limburg" (gereed), in het westen de 
ruilverkaveling bij overeenkomst "Eli" (gereed) en de ruilverkave-
ling "Weert-Stramproy" (in voorbereiding). De zuidgrens valt deels 
samen met de rijksgrens en deels met de bebouwde kommen van Thorn 
en Wessem. De oostgrens wordt, van zuid naar noord, gevormd door 
rijksweg 75 (Napoleonsweg), de westelijke rand van de bossen van 
Heel en Panheel en de Haelense Beek. 
Het noordelijke deel van de westgrens valt tevens samen met 
het Kanaal Wessem-Nederweert. Door dit kanaal wordt, verder naar 
het zuiden, het blok in noord-zuidrichting doorsneden. De oost-
west lopende Uffelse Beek en Haelense Beek zijn de voornaamste 
waterlopen in het gebied. 
De bodem bestaat overwegend uit leemhoudende zandgronden 2) 
terwijl o.a. in de beekdalen veengronden worden aangetroffen en in 
het zuidoosten van het blok rivierkleigronden die op enkele plaat-
sen zijn afgegraven. In ongeveer 10% van het gebied komt periodiek 
wateroverlast voor, voornamelijk in de beekdalen. In vele delen 
van het blok is de bodem droogtegevoelig. 
Het gebied heeft een vrij open karakter met een tamelijk ver-
spreide bebouwing waarbij de boerderijen over het algemeen op de 
overgang van hogere naar lagere gronden zijn gelegen. De grond 
wordt voornamelijk gebruikt als bouwland en grasland wat vooral in 
het zuidwesten wordt afgewisseld met bosjes en houtwallen en in 
het noorden met kleinere boscomplexen. 
In en om het gebied liggen een achttal woonkernen waarvan 
Ittervoort (ca. 1500 inwoners) alsook Hunsel en Keipen (minder dan 
1000 inwoners) geheel in het blok zijn gelegen. De kernen Baexem 
en Grathem (inwonertal onbekend)en Neeritter (ca. 1200 inwoners) 
zijn als exclave bij het blok betrokken terwijl Thorn (ca. 2600 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) Zie "Bodemkaart van Nederland", Blad 58 West Roermond. 
Stiboka 1972. 
inwoners) en Wessem (ca. 2000 inwoners) aan de zuidgrens van het 
blok zijn gelegen. Deze kernen hebben een verzorgende functie op 
locaal niveau waarbij Thorn, Wessem, Baexem en Grathem iets hoger 
gekwalificeerd zijn dan de andere kernen 1). 
De oppervlakte van het blok is volgens de cultuurtechnische 
inventarisatie van het I.C.W. 2) 5120 ha. Hiervan hoort volgens 
die inventarisatie 3956 ha tot geregistreerde land- en tuinbouw-
bedrijven. De overige oppervlakte is dorpsbebouwing, wegen, water-
lopen, bossen enz. 
Het onderzoek in dit rapport omvat de oppervlakte cultuur-
grond (gemeten maat) in gebruik bij geregistreerden die in het 
blok wonen en ook van geregistreerden die grond in het blok exploi-
teren, doch wonen in de hiervoor genoemde acht enclaves en exclaves. 
In 1977 betrof dit 3942 ha cultuurgrond welke voor 54% (2120 ha) 
uit bouwland bestond, voor 40% (1595 ha) uit grasland en voor 6% 
(227 ha) uit tuinland. 
1.2 Bevolking 
De beschouwing over de bevolking en de beroepsbevolking ge-
schiedt aan de hand van de gegevens van de gemeenten Baexem, 
'Grathem, Hunsel, Thorn en Wessem. Elk van deze gemeenten is met 
een aanzienlijk deel van hun grondgebied bij het blok betrokken. 
De bevolking in deze gemeenten is verder uitgebreid. Volgens 
de bodemstatistiek van het CBS is de bebouwde oppervlakte echter 
slechts weinig toegenomen. De aanspraken op cultuurgrond ten be-
hoeve van woningbouw waren dan ook beperkt. Van meer betekenis was 
de grindwinning waardoor in Thorn en Wessem de oppervlakte cultuur-
grond verminderde. 
De afgelopen tien jaar (1967-1977) is het aantal inwoners in 
Baexem (38%), Hunsel (27%) en Grathem (18%) duidelijk sterker toe-
genomen dan in Thorn en Wessem (6%). Het vergelijkbare groeiper-
centage van de gehele provincie Limburg bedroeg 8%. 
De toeneming van het aantal inwoners was voornamelijk het ge-
volg van de natuurlijke groei (geboortenoverschotten), in Baexem 
echter was het vestigingsoverschot groter. Het is opmerkelijk dat 
de natuurlijk groei in Thorn en Wessem relatief veel trager was dan 
in de andere drie 'gemeenten; dit was in het begin van de jaren zes-
tig ook reeds het geval. Deze twee gemeenten hebben meer een stede-
lijk karakter. 
1) Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Facetstudie 2: "Wonen, 
verzorging en stadsvorming". 
2) Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 
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Tabel 1.1 Oppervlakte en gebruik van de gronden per gemeente 
Gemeente 
en jaar 














































































1) Bebouwde kom, industrieterrein, wegen, spoorwegen, sport-
terrein, e.d. 
Bron: CBS-Bodemstatistiek 
Behalve Baexem kenden ook Hunsel en Grathem de laatste tien 
jaar per saldo een duidelijk vestigingsoverschot terwijl dit in 
Thorn veel geringer was en in Wessem van geen betekenis. In de 
periode hiervoor (1960-1967) was er alleen in Wessem per saldo een 
vestigingsoverschot en in de andere vier gemeenten een vertrek-
overschot. 


















































Tussen haakjes ( ) percentage groei per jaar 
Bron: CBS 
Het verloop van de bevolking in de komende jaren zal wellicht 
vrijwel alleen afhankelijk zijn van de - de laatste jaren vermin-
derende - natuurlijke groei. Deze lag de afgelopen jaren in Baexem, 
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Grathem en Hunsel nog boven de 1% per jaar maar zal in de komende 
jaren minder dan 1% per jaar zijn. Voor Thorn en Wessem wordt een-
zelfde lage natuurlijke groei verwacht als de laatste jaren. Deze 
door de gemeenten verstrekte ramingen komen in grote lijnen over-
een met recente vooruitberekeningen voor Limburg 1) (1977). Op 
grond hiervan zal het aantal inwoners van Midden-Limburg van 1975 
tot 2000 door natuurlijke "groei met 9% toenemen. 
De migratie, in het verleden voor een aantal gemeenten even-
eens een groeifactor, zal gezien het ruimtelijke beleid van rege-
ring en provincie dat gericht is op afremming van de groei in klei-
nere kernen in de toekomst van weinig betekenis zijn. 
De uitbreiding van de woningbouw in deze gemeenten zal vrij-
wel alleen plaatshebben in de dorpen (enclaves en exclaves). Het 
agrarisch grondgebruik in het blok zal hierdoor naar verwachting 
nauwelijks worden aangetast. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Door de uitbreiding van-het aantal inwoners is ook de be-
roepsbevolking toegenomen. In de periode 1960-1971 is de manne-
lijke beroepsbevolking in Baexem, Hunsel en Wessem (met 10 à 20%) 
sneller gegroeid dan in Grathem en Thorn (ca. 5%). 




















































1) Van het aantal mannelijke beroepspersonen 
Bron: CBS-Algemene volkstellingen 
Doordat de beroepsbevolking in de agrarische sector verminder-
de en de totale beroepsbevolking toenam is het aandeel van de land-
en tuinbouw in de totale beroepsbevolking teruggelopen (zie tabel 
1.3). Voorts is van 1971 tot 1977 de beroepsbevolking verder toe-
genomen door vestigingsoverschotten, hierdoor is het aandeel van 
1) "De ontwikkeling van de bevolking van Limburg 1975-2000". 
E.T.I.L. 
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de agrarische sector in de totale beroepsbevolking thans wellicht 
iets lager. 
De helft of meer van de werkende mannen, in de gemeenten die 
het blok vormen, werkte in 1971 buiten de gemeente. Tussen 1960 en 
1971 is het uitgaande forensisme doorgaans toegenomen, vooral in 
Baexem, Hunsel en Wessem (zie tabel 1.3). 
De voornaamste pendelplaatsen vanuit deze gemeenten gezien 
zijn Roermond, daarna Weert en in mindere mate Heel en Panheel. 
Door de sluiting van de mijnen aan het eind van de zestiger jaren 
is Geleen als werkgemeente vervallen, hier werkten in 1960 veel 
pendelaars uit Thorn en ook uit Hunsel en Wessem. 
De agrarische bedrijfstak is voor drie gemeenten (Baexem, 
Grathem en Hunsel) een zeer belangrijke bedrijfstak gebleven. De 
plaatselijke werkgelegenheid in deze gemeenten is voor een groot 
gedeelte werkgelegenheid op de landbouwbedrijven, of werkgelegen-
heid die afhankelijk is van landbouwbedrijven (leveranciers van 
Produkten en diensten, afnemers en verwerkers van landbouwproduk-
ten). 
Over de ontwikkeling van de beroepsbevolking, de werkgelegen-
heid, de pendel en de arbeidsreserve sinds 1971 in de regio geeft 
onderstaande tabel enig inzicht. Deze gegevens betreffen een veel 
groter gebied dan de eerder genoemde gemeenten. 
Tabel 1.4 Samenvattend overzicht arbeidsmarktgegevens (mannen) 
Beroepsbevolking 

















































1) 24 gemeenten: o.a. Baexem, Grathem, Thorn, Wessem, Roermond 
2) Hunsel, Nederweert, Stramproy, Weert. 
Bron: Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in de provincie 
Limburg - Arbeidsmarktbeschrijvingen. 
Hoewel in de beschouwde periode (1971-1976) de mannelijke be-
roepsbevolking nog iets toenam is de werkgelegenheid, het aantal 
bezette arbeidsplaatsen, verminderd. Deze vermindering was in het 
gewest Roermond (-5,5%) veel sterker dan in gewest Weert (-0,5%) 
en was in Roermond reeds in 1973 merkbaar terwijl gewest Weert toen 
nog een toeneming liet zien. De inkomende en de uitgaande pendel 
die aanvankelijk nog toenam, is de laatste jaren (na 1973) vermin-
derd en de geregistreerde arbeidsreserve is toegenomen. 
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De werkloosheid, gemeten aan de hand van de geregistreerde 
arbeidsreserve, ligt in Limburg duidelijk boven het landelijke ge-
middelde. In de gewesten Roermond en Venlo, die onderling geen 
grote verschillen vertonen, was de werkloosheid vooral sinds 1974 
aanzienlijk lager dan in de provincie. 
Tabel 1.5 Gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve van mannen in 
procenten van de afhankelijke mannelijke beroepsbevol-







































In groter verband gezien zegt de "Arbeidsmarktbeschrijving" 
dat de recessie in 1976 minder sterk was dan in 1975. De werkgele-
genheid is evenwel nog verminderd terwijl de beroepsbevolking iets 
toenam doch ondanks de daling van de inkomende pendel is de gere-
gistreerde arbeidsreserve gestegen. Van de pendel naar Duitsland . 
wordt verwacht dat deze een beperktere rol zal gaan spelen. 
De pendel naar Duitsland speelt vooral in het gewest Roermond 
een grote rol. Van 1970 tot 1973 nam deze voortdurend toe en is 
daarna enigszins verminderd. Toch werkte in 1976 nog een derde 
(34%) van de mannelijke pendelaars uit het gewest Roermond in 
Duitsland. Voor het gewest Weert is de pendel op Duitsland, met 9% 
van de uitgaande pendel in 1976, van veel minder betekenis. Verder 
is voor het gewest Weert de pendel uit het buitenland van belang, 
met name die uit België. In 1976 was een kwart (27%) van de inko-
mende mannelijke pendel uit België afkomstig, in het gewest Roer-
mond was dit slechts 7%. 
1.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Landelijk niveau 
Volgens de Verstedelijkingsnota (onderdeel van de Derde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening, 1977) vormt het gebied een onderdeel 
van het zuidelijke deel van de centrale open ruimte. Ten aanzien • 
van het inrichtingsbeleid voor de periode 1980-1990 staat in deze 
nota: "Noord- en Midden-Limburg zal de stedelijke groei in belang-
14 
rijke mate moeten richten op het gebied Venlo-Roermond met het 
accent op Venlo. Weert en Venray zijn centrale kernen in het meest 
zuidelijke deel van de centrale open ruimte. Deze functie bij het 
vervullen van de behoefte aan voorzieningen en woningen van de 
streek is erop gericht om verdere aantasting van de open ruimte te 
voorkomen". 
In de Nota landelijke gebieden (onderdeel 3e Nota R.O., 1977) 
behoort het gebied tot de "gebieden met afwisselend landbouw, na-
tuur en andere functies, in kleinere ruimtelijke eenheden (zone 
C)". Met name wordt gezegd: "In de Peel en in Midden-Limburg ten 
westen van de Maas zullen de mogelijkheden om de verblijfsrecrea-
tie en extensieve recreatie uit te Breiden worden benut". Voorts: 
"In deze gebieden zal het ruimtelijk beleid gericht zijn op het 
handhaven van de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw en op 
het veilig stellen van de kwaliteit van natuur en landschap". En 
verder: "Ten aanzien van de intensieve veehouderij zijn een zorg-
vuldige inpassing en landschappelijke verzorging alsmede een vol-
doende ontsluiting gewenst. Agrarische ontwikkelingen van indus-
triële aard, die volledig niet-grondgebonden zijn, worden tot be-
paalde plaatsen beperkt". 
Regionaal en lokaal niveau 
Voor Noord- en Midden-Limburg is een streekplan in voorberei-
ding waarvoor door de Provinciale Planologische Dienst reeds enige 
facetstudies zijn uitgebracht o.a. die aangaande de landbouw. Deze 
facetstudies dienen als discussiestukken voor het streekplan. 
Ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen voor het 
buitengebied zijn destijds (1974) op initiatief van het Recreatie-
schap Peel en Maas, geadviseerd door een werkgroep van vertegen-
woordigers van overheidsdiensten en het bedrijfsleven, ontwerp-
voorschriften 1) opgesteld die thans in breder verband worden ge-
hanteerd. Dit betreft een systeem van het onderscheiden en tegen 
elkaar afwegen van de agrarische belangen tegenover die van natuur 
en landschap. Deze ontwerpvoorschriften zijn ook overgenomen door 
het Stadsgewest Roermond 2) aan de hand waarvan door de Landin-
richting Limburg een kaart is opgesteld (1976). Aan de hand van 
deze kaart en het plan kan een' zeer globale indruk van het blok 
worden gegeven. Er worden vier agrarische gebieden genoemd alsmede 
natuurgebied en bosgebied. De agrarische gebieden betreffen: 
a. "Agrarisch gebied met landschappelijke openheid" (AG-LO). 
Naast agrarische belangen is het behoud van de landschappe-
lijke openheid een wezenlijk gegeven voor de bestemming. Dit 
heeft voornamelijk betrekking op het middengedeelte van het 
blok en betreft ruim twee vijfde van de cultuurgrond in het 
gebied (zie kaart 2). 
1) "Ontwerp-voorschriften, deel uitmakende van het advies be-
stemmingsplannen buitengebied". Recreatieschap Peel en Maas, 
1974. 
2) "Harmonisatie-advies bestemmingsplannen buitengebied", 1976. 
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b. "Agrarisch gebied met landschappelijke waarde" (AG-L). De 
agrarische belangen domineren terwijl de landschappelijke 
waarde behouden moet blijven. Dit betreft voornamelijk gronden 
in het westen van het blok omvattend circa een vijfde van de 
cultuurgrond. 
c. "Agrarisch gebied met vrije vestiging" (AG-V). Een beperkte 
oppervlakte (ca. 10%), rond Keipen en ten noorden hiervan als 
ook ten westen van Baexem. 
d. "Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde" (AG-HL). 
Binnen deze "gemengde" gebieden zijn de landschappelijke, de 
natuurwetenschappelijke en de cultuurhistorische waarden do-
minant, ïieest gronden in de beekdalen voornamelijk in het wes-
ten en zuiden van het blok (circa een kwart van de cultuur-
grond in het gebied). 
Over de bestemmingen wordt voor de meest landschappelijk waar-
devolle gebieden (agrarisch gebied AG-HL) gezegd dat bestaande be-
drijven binnen bepaalde grenzen mogen uitbreiden en dat nieuwe ves-
tigingen moeten worden geweerd,uitgezonderd in het kader van een 
ruilverkaveling. Voor de andere gebieden, waar de agrarische be-
langen domineren, mogen nieuwe volwaardige agrarische bedrijven 
worden gevestigd hoewel soms beperkt (gebied AG-L) 1). 
Op voorgaande, vrij globale indeling, kunnen per gemeente bij 
de opstelling van het bestemmingsplan nog wijzigingen worden aan-
gebracht. De reeds bekende veranderingen (tot mei 1978) zijn ech-
ter al globaal in de kaart verwerkt. Voor de gemeenten waarvan het 
bestemmingsplan nog niet is goedgekeurd (Grathem, Hunsel, Wessem) 
is hierbij uitgegaan van wat middels de voorbereiding reeds bekend 
was. 
Landschap en natuurterreinen 
In het blok kunnen een aantal belangrijke landschappelijke 
eenheden worden onderscheiden 2) zoals beekdalen, oudbouwlandgron-
den, kleinschalige gebieden alsook het open gebied. Verder worden 
nog een aantal andere waardevolle elementen genoemd zoals bosjes, 
hoge essen e.a. 
Recreatie 
Voor het gebied bestaan twee recreatie-basisplannen (aanvaard 
door CRM). Volgens het plan voor het Streekgewest Weert (1976) heb-
ben de gemeenten Hunsel en Grathem ten aanzien van de recreatie ge-
kozen voor een actief maar afremmend beleid waarbij behoud van na-
tuur en landschap voorop staan. Wat de toekomstige voorzieningen 
betreft wordt gedacht aan afronding van bestaande voorzieningen in 
het buitengebied waarbij eigen initiatieven van de gemeenten voor-
op staan (blz. 22). Volgens het beleidsprogramma van het Streekge-
1) Zie voor nadere omschrijving van de beperkingen bijlage 2. 
2) Zie rapport ex art. 32 "Land van Thorn". 
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e: \GRARISCH GEBIED MET LANDSCHAPPELIJKE OPENHEID, 
AGRARISCH GEBIED MET VRIJE " Y E S T I G I N G 
gewest zal dit gewest het initiatief nemen voor de aanleg van wan-
del-, fiets- en ruiterpaden, mogelijk in samenhang met enkele klei-
ne voorzieningen (picknickplaatsen, lig- en speelweide). Bij de be-
treffende gemeenten bestaan hiervoor echter momenteel geen plannen. 
Een uitzondering vormt de (aangevraagde) aanleg van een tweetal 
fietspaden (van Grathem naar Baexem en van Ittervoort naar Hunsel 
en Eli e.v.)> meer met het oog op de verkeersveiligheid dan uit 
recreatieve overwegingen. 
Ook in het plan van het Stadsgewest Roermond (1972) wordt het 
treffen van kleinere voorzieningen voor de dagrecreatie genoemd met 
name in de streek Hunsel-Thorn-Heel en de Heiakker (ten noorden 
van Grathem) wat alleen wensen zijn waarvan nog niets vast staat. 
Verder liggen de in de gemeenten Thorn en Wessem veel voorkomende 
ontgrindingen vrijwel allen buiten het blok. 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
Op grond van de ter beschikking staande gegevens kan geconclu-
deerd worden dat het areaal cultuurgrond in het ruilverkavelings-
gebied de komende tien jaren enigszins zal verminderen. De beperkte 
uitbreiding van de woningbouw zal in de enclaves (en exclaves) wor-
den gerealiseerd, een deel van deze grond is thans nog in gebruik 
als cultuurgrond (globaal geschat 20 à 30 ha). Voor industriële 
doeleinden is onder Hunsel (ten oosten van Ittervoort) het Sant-
forterveld als industrieterrein in ontwikkeling. De totale opper-
vlakte van dit plan is 55 ha, hiervan is een kwart niet meer in 
agrarisch gebruik terwijl ca. 14 ha de komende tien jaren als land-
bouwgrond zal verdwijnen en de helft (27 ha) pas na tien jaren. 
Verder zal voor de aanleg van de twee genoemde fietspaden wellicht 
minder dan 5 ha grond nodig zijn. Voorts zal de rondweg ten zuiden 
van Baexem, waarvan het tracé door de gemeente is goedgekeurd en 
die volgens Rijkswaterstaat binnen tien jaar wordt aangelegd, 25 ha 
grond vergen. Voor al deze bestemmingen zal de komende tien jaar 
globaal genomen 60 à 70 ha van de in het blok gelegen grond nodig 
zijn. 
Naast onttrekking van in het blok gelegen cultuurgrond, zal 
het grondgebruik van de in het gebied wonende agrariërs nog ster-
ker afnemen doordat grond die zij buiten het blok exploiteren zal 
worden ontgrind. Dit betreft gronden gelegen ten zuiden van Thorn-
Wessem (Grote Heg incl. Koeweide) en grond in de gemeente Panheel 
ten zuiden van de kern Grathem. Hoewel niet bekend is hoeveel hier-
van bij in het blok wonenden in (geregistreerd) gebruik is gaan we 
(gezien het project Grote Heg 87 ha) ervan uit dat dit gerekend 
vanaf begin 1977 globaal gezien 100 à 125 ha kan zijn. 
Samengevat kan het grondgebruik van de in het blok wonenden 
met kadastraal gemeten 165 à 200 ha of als cultuurgrond (95% hier-
van) met 157 à 190 ha verminderen waarbij we voor de berekening in 
dit rapport uitgaan van de gemiddelde vermindering met ca. 173 ha. 
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2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt in het al-
gemeen gekenmerkt door een vermindering van het aantal bedrijven 
en arbeidskrachten en ook van de oppervlakte cultuurgrond en een 
groei van de produktie. 
In dit hoofdstuk wordt bezien hoe deze ontwikkeling de afge-
lopen jaren (1972-1977) in het "Land van Thorn" is geweest. Dit 
betekent dat voornamelijk ingegaan wordt op de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven, de cultuurgrond,de produktieomvang en het 
aantal personen dat in het blok in de land- en tuinbouw werkzaam 
is. Ook komen de eigendom/pachtverhouding en de verkaveling van 
de bedrijven globaal aan de orde 1). 
In dit en volgende hoofdstukken worden meermalen vergelijken-
de cijfers van het ruilverkavelingsgebied Melderslo gegeven. Dit 
is namelijk het enige Limburgse blok waarvan het basismateriaal 
uit vrijwel dezelfde periode op dezelfde wijze is bewerkt. Voor de 
landbouwgebieden waarin het blok ligt, de provincie en Nederland 
gelden niet geheel dezelfde criteria waardoor slechts een meer glo-
bale vergelijking mogelijk is. 
2.1 Aantal bedrijven naar beroepsgroep 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven en 
nevenbedrijven (zie bijlage 1). De hoofdberoepsbedrijven (bedrij--
ven waarop het bedrij fshoofd meer dan de helft van de arbeidstijd 
werkzaam is) vormen de belangrijkste categorie. In de periode 1972-
1977 is hun aantal afgenomen van 301 tot 256, een vermindering van 
3,2% per jaar (tegen 2,4% landelijk, 2,2% in het zuidelijk zandge-
bied en 2,5% in Melderslo 1971-1976). In 1977 hadden de hoofdbe-
roepsbedrijven 90% van de geregistreerde cultuurgrond in gebruik, 
in 1972 was dit 91%. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd op 
de meitellingen van de landbouw welke via de STÜLM worden ver-
zameld. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregistreer-
de bedrijven in het blok en op de cultuurgrond die zij in ge-
bruik hebben. De oppervlakte cultuurgrond van het blok is 
hiermee niet bepaald. Bij de meitellingen worden namelijk 
kleine bedrijfjes buiten beschouwing gelaten en komt ook het 
grondgebruik in het blok van buiten het blok wonenden niet 
aan de orde. Anderzijds is wel meegeteld het grondgebruik bui-
ten het blok van degenen die in het blok wonen. 
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x) Exclusief bedrijven met minder dan 10 sbe. 
Slechts vijf procent van de bedrijfshoofden op de hoofdbe-
roepsbedrijven had in 1977 neveninkomsten uit werk buiten het be-
drijf (4% in 1972). Deze nevenberoepen zijn zeer gevarieerd en 
veelal niet verwant aan de land- of tuinbouw. 
Het aantal nevenbedrijven, omvattend 23% van alle bedrijven 
in 1977, ligt boven het gemiddelde van de zandgronden (19% in 1976), 
Drie kwart van de nevenbedrijven wordt geëxploiteerd door niet-
agrariers, de rest door rustenden. De laatste jaren is het aantal 
nevenbedrijven iets verminderd terwijl hun geregistreerd grondge-
bruik vrijwel gelijk bleef. 
Mutaties in de groep hoofdberoepsbedrijven 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had ver-
schillende oorzaken. Deze oorzaken zijn onderscheiden in beroeps-
beëindiging (het natuurlijke verloop), beroepsverandering (aan-
vaarden van een beroep buiten de landbouw) en overige oorzaken 
(ziekte jonge bedrijfshoofden, verhuizing naar bedrijf buiten het 
blok, e.d.). 
Tabel 2.2 De mutaties op de hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak 



























() Tussen haakjes waarvan door.(schoon-)zoons. 
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De afgelopen jaren is het aantal hoofdberoepsbedrijven met 57 
verminderd; het merendeel van deze bedrijven (34) is opgeheven 
terwijl de anderen (23) als nevenbedrijf zijn voortgezet. De voor-
naamste oorzaak hierbij was de beroepsbeëindiging waardoor het aan-
tal bedrijven met 35 verminderde. Daarnaast was echter ook de be-
roepsverandering (-15) van betekenis en in mindere mate andere 
oorzaken (-7). 
Van de 55 bedrijven waar beroepsbeëindiging aan de orde was 
zijn er 20 door een opvolger als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. 
Dit geeft een opvolgingspercentage van 36% in deze periode hetgeen 
lager was dan in "Melderslo" (46%). De opvolgers waren meest zoons 
of schoonzoons (16), verder twee andere familieleden en twee niet-
familieleden. De bedrijven die bij beroepsbeëindiging betrokken 
waren en overgenomen werden hadden in 1972 een gemiddelde produk-
tieomvang van 105 sbe, de bedrijven die na beroepsbeëindiging niet 
meer als hoofdberoepsbedrij f werden geëxploiteerd hadden een om-
vang van 70 sbe. Hieruit blijkt dat bij beroepsbeëindiging een se-
lectie optreedt in die zin dat vooral gemiddeld zwakkere bedrijven 
stoppen. 
Er zijn 18 bedrijfshoofden van beroep veranderd; hierdoor 
zijn 15 bedrijven als hoofdberoepsbedrij f verdwenen (drie bedrijven 
zijn als hoofdberoepsbedrij f voortgezet door vreemden). Gerekend 
over alle bedrijven was de effectieve beroepsverandéring 1,0% per 
jaar (15 van de 301) en was hiermee gelijk aan het landelijk ge-
middelde (1%). De als gevolg van beroepsverandering verdwenen be-
drijven hadden een gemiddelde produktieomvang van 87 sbe en lagen 
hiermee duidelijk onder het gemiddelde van alle bedrijven (121 sbe). 
Verder is door andere oorzaken het aantal hoofdberoepsbedrijven 
met nog 7 verminderd 1), de gemiddelde produktieomvang van deze 
bedrijven (126 sbe) was vrijwel gelijk aan die van alle bedrijven. 
Tegenover bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep verdwenen is 
er ook een aantal bijgekomen. Dit waren er 12, waarvan 4 voorheen 
nevenbedrijven en 8 nieuwe ontstane bedrijven. Op de meeste van 
deze bedrijven is de intensieve veehouderij (7) de voornaamste 
produktietak, op anderen de glastuinbouw (2). Verder zij opgemerkt 
dat de gemiddelde oppervlakte van alle 12 nieuwe hoofdberoepsbe-
drijven in 1977 veel kleiner was dan die van de bestaande bedrijven 
(8,8 ha tegen 14,2 ha) en hun gemiddelde omvang duidelijk groter 
(223 sbe tegen 169 sbe). 
Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrij ven als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1972 301 
afgenomen met (opgeheven 34, naar C en D 23) - 57 
toegenomen met (gesticht 8, vanuit C en D 4) + 12 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1977 256 
1) Van alle bedrijven in 1972 is dit 0,4% per jaar. 
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2.2 Indeling van de bedrijven naar oppervlakte cultuur-
grond 
De oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde bedrijven 1) 
in het blok is in de periode 1972-1977 verminderd van 4302 ha tot 
3942 ha, dit is met 360 ha of 1,7% per jaar en was hiermee veel 
sterker dan in Melderslo (0,7% per jaar). Deze vermindering zal 
voor het belangrijkste deel het gevolg zijn geweest van ontgrin-
dingen 2) (van de opgeheven bedrijven werd al ruim 100 ha hiervoor 
aangewend). Verder is ook voor andere niet-agrarische doeleinden 
grond onttrokken. 
Een gedeelte van de cultuurgrond is in gebruik bij nevenbe-
drijven namelijk 10%, tegen 9% in 1972. Dit ligt boven het gemid-
delde van de zandgronden (7%). De oppervlakte in gebruik bij de 
groep nevenbedrijven bleef de afgelopen periode vrijwel gelijk. 
Het grondgebruik van de groep hoofdberoepsbedrijven is van 
1972 tot 1977 verminderd van 3920 ha tot 3566 ha. De gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven waarop het grondgebruik meer beteke-
nis heeft, de bedrijven groter dan 10 ha, is iets toegenomen (van 
16,2 ha tot 18,2 ha) doordat het aantal bedrijven sterker vermin-
derde dan de oppervlakte cultuurgrond. De bedrijven onder de 10 ha 
zijn overwegend bedrijven met intensieve veehouderij of tuinbouw-
bedrijven waarbij de gemiddelde oppervlakte weinig zegt over de 
bestaansmogelijkheden. 
Een derde van de bedrijven heeft minder dan 10 ha grond, 30% 
heeft 10 tot 15 ha en 37% is groter dan 15 ha. Deze laatste bedrij-
ven gebruiken 61% van de cultuurgrond. De afgelopen jaren is alleen 
in de oppervlakteklassen van 5 tot 20 ha het aantal bedrijven ver-
minderd, vooral in de klasse van 10 tot 15 ha. Het aantal kleinere 
bedrijven bleef nagenoeg gelijk terwijl het aantal grotere toenam. 
Tabel 2.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Bedri-jven Oppervlakte 
1972 1977 in ha 
aantal % aantal % 1972 1977 
Tot 5 ha 33 11 35 14 64 59 
5 - 10 ha 59 20 49 19 466 382 
10 - 15 ha 116 38 77 30 1425 966 
15 - 20 ha 55 18 48 19 945 816 
20 - 30 ha 29 10 35 14 682 838 
Vanaf 30 ha 9 3_ 12 5 _ 338 506 
Totaal 301 100 • 256 100 3920 3566 
1) Met minimaal 10 sbe 
2) Van buiten het blok gelegen gronden die bij de in het blok 
(of in de exclaves) wonende geregistreerden in gebruik waren. 
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De vermindering van het aantal bedrijven in de onderscheiden 
oppervlakteklassen was vooral het gevolg van het verdwijnen van 
bedrijven als hoofdberoepsbedrijf. Door vergroting en verkleining 
van de oppervlakte is het aantal bedrijven in de diverse ha-klassen 
per saldo doorgaans weinig veranderd. Een uitzondering vormt de 
klasse van 10 tot 15 ha waar zowel door vergroting als door ver-
kleining het aantal bedrijven verminderde. 
Van de groep hoofdberoepsbedrijven werden er 65 vergroot en 
44 verkleind met minstens 1 ha (resp. 27% en 18%, tabel 2.4). Voor 
de verbetering van de bedrijfsgroottestructuur waren deze verande-
ringen slechts van beperkte betekenis: het aantal bedrijven groter 










en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Aant. bedr. dat vergroot of 
1-2" 2-4 4-6 6-10 10 e.m. 
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1) Totaal 202, waarvan 46% zonder verandering van 1 ha of meer. 
De vergrote bedrijven zijn gemiddeld met 5 ha in oppervlakte 
toegenomen, de verkleinde bedrijven met gemiddeld 4,7 ha in opper-
vlakte verminderd. De veranderingen betroffen meest oppervlakten 
groter dan 2 ha. 
Evenals het verloop van het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
ook het verloop van hun oppervlakte samengevat weer te geven, deze 
was als volgt: 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven 1972 3920 ha 
uit de groep gegaan (opgeheven 325 ha, naar 
C en D 255 ha) - 580 ha 
in de groep gekomen (gesticht 80 ha, uit 
C en D 26 ha) + 106 ha 
vergroting gebleven hoofdberoepsbedrijven (saldo) + 120 ha 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1977 3566 ha 
Deze opstelling geeft in grote trekken weer op welke wijze de 
oppervlakte van de groep hoofdberoepsbedrijven de laatste jaren is 
veranderd. Hieruit is niet op te maken hoeveel grond van gebruiker 
wisselde. 
2.3 Wisselingen in het gebruik van de grond 
Om enig inzicht te krijgen in het grondverkeer is nagegaan 
hoeveel grond in de afgelopen periode van gebruiker is gewisseld, 
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wie de hierbij betrokken gebruikers waren en onder welke omstandig-
heden de overdracht heeft plaatsgehad. 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van het grondverkeer 
in de periode 1972-1977. Aangezien alleen de oppervlakten in 1972 
en 1977 worden vergeleken valt hierbij een (waarschijnlijk beperkt) 
deel van het grondverkeer buiten de waarneming. In deze periode 
was ruim 1300 ha cultuurgrond betrokken bij overdracht, opheffing 
en verkleining van bedrijven. Dit betrof 31% van de oppervlakte 
cultuurgrond in 1972, wat omvangrijker was dan in "Melderslo" 
(27%). Van de oppervlakte grond in 1972 was 495 ha betrokken bij-
bedrijf soverdracht, waarvan 369 ha bij overdracht aan zoons/familie 
en 126 ha bij overdracht aan vreemden. In tegenstelling tot de 
overdracht van gehele bedrijven aan familieleden, waar derden in 
het algemeen niet kunnen meedingen, biedt het grondverkeer bij be-
drijf sophef f ing en- verkleining doorgaans meer mogelijkheden van 
grondverwerving door niet-familieleden. Dit zou ook wel het "vrij-
ere" grondverkeer kunnen worden genoemd, dit bedroeg in de be-
schouwde periode 823 ha of 19% wat neerkomt op 4,2% per jaar, wat 
hoger was dan in "Melderslo" (3,6% per jaar). Welk deel van deze 
grond naar familieleden of derden ging is niet uit deze gegevens 
op te maken. Wel is globaal bekend dat de grond van opgeheven be-
drijven grotendeels door bestaande bedrijven wordt gebruikt (ook 
hield men zelf nog grond en is niet meer geregistreerd) en dat ruim 
een kwart (ca. 28%) aan het agrarisch gebruik is onttrokken, voor-
namelijk voor ontgrinding (ruim 100 ha). Waar de grond is gebleven 
van de bedrijven die verkleind zijn is niet nagegaan; waarschijn-
lijk wordt ook hiervan een gedeelte gebruikt voor de grindwinning. 
Tabel 2.5 Grondverkeer (in ha cultuurgrond) 
Oppervlakte blok 1972 resp. 1971 
Ha die van gebruiker wisselde, tot. 
- door bedrijfsoverdracht 
aan familie 
aan vreemden 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 
1) Exclusief de grond die bedrijfsopheffers nog zelf gebruiken 
als niet-geregistreerden (Land van Thorn 54 ha, Melderslo 48 
ha). 
Het voorgaande had betrekking op de wisseling van de gebrui-
kers van de grond. Om een indruk té krijgen van de mate waarin 
grond wordt verkocht op de voor iedereen toegankelijke grondmarkt 
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is nagegaan hoeveel eigendomsoverdrachten (enkele uitgezonderd 1)) 
in een vrijwel met het blok overeenkomend gebied de laatste jaren 
(1975, 1976, 1977, 1978) blijkens officiële aktes plaatshadden. 
Uitgaande van deze drie jaren werd gemiddeld per jaar 48 ha grond 
verkocht, dit is de kadastrale oppervlakte welke overeenkomt met ca. 
46 ha geregistreerde grond, hetgeen betekent dat van de oppervlakte 
cultuurgrond in 1977 gemiddeld 1,2% per jaar werd verkocht. Verder 
is bekend dat twee derde (66%) van de verkochte grond door agra-
riërs werd gekocht en een derde door niet-agrariërs en dat de ver-
houding behuisd land - los land ongeveer fifty-fifty was. Bij deze 
cijfers moet in acht worden genomen dat in 1977 evenveel grond 
werd verkocht als in de beide voorgaande jaren samen terwijl in 
1978 vrijwel geen overdrachten plaatshadden. 
2.4 Indeling van de bedrijven naar produktieomvang 
De produktieomvang van de bedrijven is uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe) 2). Naast de bedrijfsoppervlakte we-
gen hierbij ook mee verschillen in intensiteit van het grondge-
bruik, de omvang van de intensieve veehouderij en de weinig aan 
de grond gebonden glastuinbouw. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is de afgelopen jaren met 
3,2% per jaar verminderd, maar hun totale produktieomvang is toe-
genomen (3,7% per jaar, vergeleken met het zuidelijk zandgebied 
3,6% en landelijk 2,5% per jaar). De gemiddelde bedrijfsomvang is 
vergroot van 121 tot 171 sbe en lag hiermee in 1977 ruim 10% boven 
het gemiddelde van het zuidelijk zandgebied. 
























1) Niet opgenomen zijn de transacties: 
- kleiner dan 1 ha bebouwd land of kleiner dan 0,5 ha los 
land; 
- met gemeenten, provincie of rijksoverheid; 
- van verpacht land; 
- tussen familieleden en/of bewoners van eenzelfde huis; 
- betreffende erfenissen, boedelscheidingen en ruilingen. 
2) Zie voor het begrip sbe bijlage I. 
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De toeneming van de gemiddelde bedrijfsomvang was aanzienlijk 
(10 sbe per jaar). De relatieve toeneming van de gemiddelde be-
drijfsomvang met 7,1% per jaar was hoger dan in het zuidelijk zand-
gebied (5,9%) en in Nederland (5% per jaar). 
De groei van de gemiddelde bedrijfsomvang was in vrijwel ge-
lijke mate het gevolg van het opheffen van kleinere bedrijven als 
van uitbreiding van de produktie met name in de intensieve veehou-
derij en de rundveehouderij. Uitbreiding van de gemiddelde opper-
vlakte (van 13 ha tot 13,9 ha) speelde hierbij nauwelijks een rol. 
Van de bedrijven die als hoofdberoepsbedrij f zijn verdwenen 
had vier vijfde een omvang van minder dan 110 sbe (gemiddeld 79 
sbe). De bedrijven die in beide jaren hoofdberoepsbedrij f waren 
werden uitgebreid van gemiddeld 131 sbe in 1972 tot 169 sbe in 
1977. Ruim een kwart (28%) van de bedrijven is in dezelfde omvangs-
klasse gebleven, 56% is vergroot en 16% verkleind. Bedrij fsuit-
breiding kwam dus vaak voor. Bij de vergrote bedrijven werd op 
ruim de helft (56%) de omvang met meer dan 50 sbe uitgebreid. 
Dit was vooral het gevolg van de uitbreiding van de intensieve vee-
houderij en de rundveehouderij. Verder is op een aantal bedrijven 
de omvang van de tuinbouw toegenomen. 
Door de produktieuitbreiding is de verdeling van de bedrijven 
over de omvangsklassen sterk gewijzigd. Het aantal bedrijven met 
minder dan 130 sbe is sterk verminderd en het aantal met meer dan 
150 sbe is fors toegenomen. Voor bedrijven met landbouwproduktie 
als voornaamste bedrijfstak dient een bedrijf, globaal genomen, 
zo'n 120 à 130 sbe te hebben om bij een doelmatige bedrijfsvoering 
een produktieve dagtaak te bieden aan ëën volwaardige arbeids-
kracht 1). In 1977 had bijna twee derde (64%) van de hoofdberoeps-
bedrijven een omvang van meer dan 130 sbe 2), in het zuidelijk 
zandgebied was dit 51% en landelijk 47%. Deze grotere bedrijven 
hadden 81% van de totale produktieomvang van de hoofdberoepsbe-
drijven in het blok. 
Tabel 2.7 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 70 sbe 
70 - 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 




















































1) Zie: "Bedrijfsuitkomsten van de landbouw", LEI-publikatie 
3.78, pag. 12. 
2) Dit percentage geldt ook voor de landbouwbedrijven. 
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2.5 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en aantal opvolgers 
2.5.1 Arbeidsbezetting 
De betekenis van de land- en tuinbouw als directe bron van 
werkgelegenheid is verminderd. Zo verminderde het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten van 354 tot 300 of met gemiddeld 3,3% 
per jaar (zuidelijk zandgebied 2,1% en landelijk 2,7% per jaar). 
Deze vermindering was vrijwel gelijk aan die van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven (3,2% per jaar). 
De gemiddelde arbeidsbezetting is vrij laag (117 man per 100 
bedrijven). Dit heeft mede als oorzaak de jonge leeftijd van vele 
bedrijfshoofden waardoor er weinig meewerkende zoons zijn. 
Het aantal bedrijfshoofden is met 38 verminderd, deels door 
beroepsverandering deels doordat bij beroepsbeëindiging het be-
drijf niet werd voortgezet. Het aantal meewerkende zoons is met 15 
verminderd, verscheidene (12) hebben het ouderlijk bedrijf overge-
nomen, sommige anderen hebben zelf een bedrijf gesticht. 








































De vaste arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrij fs-
hoofden en zoons. De laatste jaren is het aandeel van de zoons 
verminderd en dat van de bedrij fshoofden toegenomen. 
De meeste bedrij.ven zijn eenmansbedrijven, het percentage 
hiervan is nauwelijks veranderd (van 84% naar 85%). Op de meeste 
andere bedrijven (13%) werken twee arbeidskrachten. 
2.5.2 Leeftijd van de bedrijfshoofden en aantal opvolgers 
In dit gebied zijn veel jongere bedrijfshoofden. In 1977 was 
71% van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven jonger dan 
50 jaar (landelijk was dit 51%, in Melderslo 64%). 
Bij de indeling van de bedrijven naar bedrijfstype 1) blijkt 
dat de bedrijfshoofden op de glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven 
1) Zie voor indeling in bedrijfstypen hoofdstuk 3. 
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bijna allen jonger zijn dan 50 jaar, terwijl die op de rundveebe-
drijven, de veredelingsbedrijven en de gemengde bedrijven met meer 
veredeling voor circa driekwart jonger zijn dan 50 jaar. 




tot 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
55 - 60 jr. 



























































x) Tussen haakjes () waarvan met meer dan één opvolger. 
Er zijn 73 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ou-
der. Op 19 van deze bedrijven of 26% is een opvolger aanwezig, soms 
meer dan één. Daarnaast is op een aanzienlijk aantal bedrijven de 
opvolging nog niet bekend. Vergeleken met cijfers van 1976 1) is 
het opvolgingspercentage vrijwel gelijk aan dat van Limburg (28%) 
maar aanzienlijk lager dan in Nederland (37%) en ook in-Melderslo 
(39%). De opvolgingssituatie in het gebied in 1977 verschilt hier-
mee nauwelijks met die over de afgelopen vijf jaren. Toen is 29% 
van de bedrijven waarop het bedrijfshoofd het beroep beëindigde 
(16 van de 55) door een zoon of schoonzoon voortgezet (zie tabel 
2.2). Dat het opvolgingspercentage zo laag is mag misschien ver-
wonderlijk lijken tegen de achtergrond van de omvang en dus de in-
komensmogelijkheden van de bedrijven die zoals in paragraaf 4 is 
beschreven vrij goed is, maar onder de oudere bedrijfshoofden zijn 
er relatief veel met een bedrijf van een beperkte omvang. 
2.6 Rechtsvorm van grondgebruik en verkaveling 
2.6.1 Rechtsvorm van grondgebruik 
Het percentage grond in eigendom van de gebruikers vertoont 
per gemeente grote verschillen. In 1977 was in Grathem en Hunsel 
(met ca. 70%) meer cultuurgrond in eigendom van de gebruikers dan 
in Baexem (61%) terwijl dit in Thorn en Wessem slechts ca. 30% was. 
1) "De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en 
tuinbouw", LEI-conceptpublikatie, 1978. 
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In het ruilverkavelingsgebied was in 1977 bijna twee derde 
(64%) van de cultuurgrond in eigendom van de gebruikers. Voor de 
hoofdberoepsbedrijven was dit eveneens 64%, voor de nevenbedrij-
ven was dit iets minder (62%). 
Tabel 2.10 Percentage cultuurgrond in eigendom-gebruik 







Lb.gebied Nrd.Maasvallei __ _ 




























Het pachtland in het blok is voor driekwart eigendom van par-
ticulieren (deels van andere boeren en tuinders), voor ongeveer 
een vijfde van de overheid en andere rechtspersonen en voor 4% van 
buitenlanders. Een achtste (12%) van de gepachte grond wordt ge-
pacht van (schoon-)ouders, dit komt in Baexem en Grathem meer voor 
dan in de andere gemeenten. Pachten van buitenlanders komt voor-
namelijk voor in de gemeente Hunsel. 
Tabel 2.11 Aard van de verpachters in 1977 
Percentage pachtland eigendom van Ha ^_^
 m ^___ 
pacht- ouders land- ov. over- ov. buiten-
land 1) en tuin- parti- heid rechts- land-
bouwers eu- perso- ders 
lieren nen 
"Land v. Thorn" 1410 12 
-hoofdber.bedr. 1267 12 




















2.6.2 Verkaveling en ontsluiting 
De verkaveling is over het algemeen zeer ongunstig. De hoofd-
beroepsbedrijven in het blok hadden gemiddeld 7 kavels met een 
gemiddelde oppervlakte van 2 ha, terwijl 59% van deze bedrijven 
vijf of meer kavels had. Bij de bedrijfstypen vertoonden de "fruit-
teeltbedrijven" en de "glastuinbouwbedrijven" een gunstiger beeld 
dan hiervoor is geschetst maar was de toestand op de "akkerbouw-
bedrijven" en de gemengde bedrijven met minder veredeling nog 
slechter. Bij de "rundveebedrijven" was het gemiddeld aantal kavels 
per bedrijf (6,7) vrijwel gelijk aan dat van alle bedrijven maar 
de gemiddelde kaveloppervlakte (2,8 ha) was groter; 63% had meer 
dan vijf kavels. 




Gemengd, meer verdeling 



























































1) Exclusief 6 bedrijven zonder cultuurgrond 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1976. 
Uit een nadere analyse van de bedrijven naar aantal kavels 
blijkt dat op de bedrijven met een groter aantal kavels de grond 
relatief meer als bouwland wordt gebruikt dan als grasland, onaf-
hankelijk van de bedrijfsoppervlakte, en dat op deze bedrijven re-
latief meer veredeling voorkomt dan op de bedrijven met een kleiner 
aantal kavels. De slechtere verkaveling wordt dus kennelijk gecom-
penseerd door meer intensieve veehouderij (gegevens Landbouwtel-
ling) . Zie tabel 2.13. 
Eenzelfde beeld als de hoofdberoepsbedrijven middels de Land-
bouwtelling geven vertoont de cultuurtechnische inventarisatie 
van het I.C.W.: op de hier onderscheiden 236 "landbouwbedrijven" 1) 
waren ook gemiddeld 7 kavels van eveneens gemiddeld 2 ha. 
1) Deze door het I.C.W. gehanteerde indeling wijkt af van de in-
deling in bedrijfstype in de rest van dit rapport. 
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Tot 10 ha 
10 tot 20 ha 





1 + 2 
3 + 4 
5 - 9 
10 e.m. 
totaal 
1 + 2 
3 + A 
5 - 9 
10 e.m. 
totaal 
1 + 2 
3 + 4 

































































































In het hierna volgende wordt de verkavelingstoestand van de 
grootste bij het I.C.W. onderscheiden groep bedrijven, de land-
bouwbedrijven, nader bezien. Deze 236 bedrijven hebben, zoals reeds 
opgemerkt, gemiddeld 7,0 kavels 1) per bedrijf of, bij een andere' 
onderscheiding, gemiddeld 5,3 bedrijfskavels 2) per bedrijf. Bij 
deze bedrijfskavels zijn de huisbedrijfskavels (met 7,6 ha) gemid-
deld veel groter dan de veldbedrijfskavels (1,5 ha) van welke 
laatste er gemiddeld 4,3 per bedrijf voorkomen. Van de totale op-
pervlakte grond van deze bedrijven ligt slechts 54% in huisbedrijfs-
kavels, dus bij huis in aaneengesloten stukken grond waarin over-
schrijdbare grenzen kunnen voorkomen. Bijna de helft van de grond 
(46%) ligt echter in veldbedrijfskavels, dus van huis en wel op 
een gewogen gemiddelde afstand van 1092 meter van de bedrij fsge-
1) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoor-
banen. 
2) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen wel ter plaatse overschrijdbare grenzen voorkomen, zo-
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen 
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrij fs-
kavels. 
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bouwen. Vooral voor bedrijven die sterk op de melkveehouderij zijn 
gericht is het duidelijk dat een verkaveling waarbij bijna de helft 
van de grond ver van huis ligt een ernstige belemmering vormt voor 
een rationele bedrijfsvoering. 
Tabel 2.14 Verkaveling, kavels naar oppervlakte 
Aantal Oppervl. Gemiddelde 

























Topografische percelen 2650 3305 1,2 
x) Hoofdberoep landbouwer/veehouder volgens I.C.W. 
Bron: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
- cultuurtechnische inventarisatie 1977. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie is ook bekend hoeveel 
bedrijven 60% of meer van hun grond bij huis heeft liggen. Van de 
219 landbouwbedrijven met een oppervlakte van 5 ha of meer hebben 
er 102, dit is 47%, minstens 60% van de grond bij huis liggen (in 
huisbedrijfskavels). Deze 102 bedrijven hebben in totaal 1525 ha 
cultuurgrond waarvan 47% bij huis ligt (in huiskavels). Wellicht 
is dit echter een te gunstige voorstelling van de verkavelingstoe-
stand gezien in sommige gevallen het oversteken van een weg of 
waterloop bezwaren kan opleveren (dagelijkse gang naar de melk-
stal). Mogelijk is het begrip huiskavel beter bij de beoordeling 
of men meer rationeel kan werken. In dat geval heeft slechts 19% 
van de bedrijven 60% of meer van de grond bij huis; op de bedrij-
ven groter dan 10 ha liggen deze percentages nog iets lager. Deze 
19% of 41 bedrijven hebben 534 ha cultuurgrond waarvan 75% in 
huiskavels ligt. 
Van de kavels van de landbouwbedrijven ligt 40% van het aan-
tal met 30% van de oppervlakte op meer dan 50 meter van de ver-
harde weg. Verder is 24% van de landbouwbedrijven op meer dan 50 
meter van de verharde weg gelegen. 
Samengevat kan gezegd worden dat een doelmatige bedrijfsvoe-
ring wordt belemmerd doordat op veel bedrijven de grond over te 
veel kavels verspreid ligt en doordat bijna de helft van de grond 
op vrij aanzienlijke afstand van de bedrijfsgebouwen is gelegen. 
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Verder is de ontsluiting van bijna een derde van de grond en van 
ongeveer een kwart van de bedrijfsgebouwen niet optimaal omdat zij 
niet aan een verharde weg liggen. 




5 - 1 0 
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1) Percentage van het totale aantal bedrijven per oppervlakte-
klasse. 
Bron: I.C.W. - cultuurtechnische inventarisatie 1977. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u re le a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt stilgestaan bij de samenstelling en het verloop 
van de agrarische produktie, vervolgens bij de structuur van de 
bedrijven (bedrijfstypen). De voornaamste produktiesectoren zijn 
de intensieve veehouderij de rundveehouderij , de akkerbouw en 
de tuinbouw. 
3.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven wordt voor ruim 
de helft gebruikt als bouwland, voor twee vijfde als grasland en 
voor 5% als tuinland. Deze verhouding is de laatste jaren iets ge-
wijzigd ten gunste van het bouwland. Op de nevenbedrijven is naar 



















































1) Inclusief braakland. 
Het gebied heeft een gevarieerd produktiepatroon. Het accent 
ligt op de intensieve veehouderij en de rundveehouderij. De totale 
produktieomvang bestond in 1977 voor 39% uit intensieve veehoude-
rij en voor 28% uit rundveehouderij; daarnaast waren de akkerbouw 
met 19% en de tuinbouw met 14% van de produktieomvang eveneens van 
betekenis. 
De totale agrarische produktie van hoofdberoepsbedrijven nam 
in de periode 1972-1977 toe met gemiddeld 3,7% per jaar. In het 
zuidelijk zandgebied nam de produktieomvang in deze periode toe 
met 3,6% per jaar en landelijk met 2,5% per jaar (Melderslo 1971— 
1976 2,6% per jaar). 
De groei van de produktieomvang in dit gebied was de afgelo-
pen jaren voornamelijk het gevolg van uitbreiding van de intensieve 
veehouderij en in mindere mate van de rundveehouderij. 
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Tabel 3.2 De samenstelling van de produktieomvang 
Produktieomvang 
in sbe 






































100 100 120 
95 
118 
De produktie op de nevenbedrijven maakte in 1977 7% van de 
totale produktie uit (8% in 1972). Op deze bedrijven bestond 44% 
van de produktie uit intensieve veehouderij, de rest voornamelijk 
uit akkerbouw (24%) en tuinbouw (23%) . 
3.2 Bedrij f s typen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn, afhankelijk van de mate waarin 
ze in een bepaalde richting produceren, ingedeeld in acht bedrijfs-
typen. In bijlage 1 zijn deze nader omschreven. De bedrijven in 
dit gebied waren en zijn overwegend gemengde bedrijven die door de 
ontwikkeling in een bepaalde produktierichting (intensieve veehou-' 
derij, rundveehouderij, tuinbouw) min of meer gespecialiseerd wor-
den, maar andere takken nog aanhouden. Hierdoor heeft deze inde-
ling wel iets kunstmatigs doch is desondanks van nut voor de ana-
lyse. Enigszins samengevat was in 1977 op 40% van de bedrijven de 
intensieve veehouderij het voornaamste bedrijfsonderdeel, op 22% 
de rundveehouderij, op 13% de tuinbouw, op 5% de akkerbouw en een 
vijfde (20%) waren sterk gemengde bedrijven. 
Sinds 1972 is het aantal sterk gemengde bedrijven ("gemengd, 
minder veredeling") sterk verminderd terwijl die met intensieve 
veehouderij en rundveehouderij toenamen en in de andere bedrij fs-
typen de aantallen vrijwel gelijk bleven ondanks de vermindering 
van het totale aantal bedrijven. (Zie tabel 3.3). Deze ontwikke-
ling is nog steeds aan de gang. 
Een indruk in de mate van specialisatie tot nu toe geeft het 
aantal bedrijven met minstens 80% van hun sbe in één produktietak 
dat van 48 tot 81 toenam of van 16% tot 32% van alle bedrijven. 
Dit kwam voornamelijk doordat het aantal bedrijven met minstens 
80% rundveehouderij steeg van 16 tot 32 en het aantal met minstens 
80% intensieve veehouderij van 15 tot 31. 
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Gemengd, meer vered. 





























































Het type van de bedrijven hangt samen met de bedrijfsopper-
vlakte: onder de grotere bedrijven treft men relatief veel akker-
bouw- en rundveebedrijven aan en onder de kleinere bedrijven rela-
tief meer veredelings- en tuinbouwbedrijven. 
Door het nog min of meer gemengde karakter van veel bedrijven 
komt in elk bedrijfstype bouwland en grasland voor wat bij een aan-
tal bedrijven een nevenfunctie heeft. De "veredelingsbedrijven" 
evenals "gemengd meer veredeling" gebruiken hun grond voornamelijk 
als bouwland, de grond van de "tuinbouwbedrijven open grond" be-
staat voor ruim de helft uit bouwland zodat er, wat de oppervlakte 
betreft, mogelijkheden zijn om de tuinbouw uit te breiden. 
Tabel 3.4 Grondgebruik naar bedrijfstype 




Gemengd, meer vered. 





































































3.3 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 39% van de produktieomvang 
de grootste produktietak. Deze intensieve veehouderij bestaat voor 
driekwart uit varkenshouderij waarbij de fokkerij (45% van de to-
tale veredeling) het belangrijkste is. De overige intensieve vee-
houderij is pluimvee (24%), voornamelijk leghennen. 
De omvang van de intensieve veehouderij is de laatste jaren 
veel sterker uitgebreid dan die van de andere produktietakken 
(zie tabel 3.2). Deze uitbreiding betrof vooral de aantallen mest-
varkens, leghennen en fokvarkens. 
Ook op de nevenbedrijven komt intensieve veehouderij voor. De 
omvang hiervan is echter de laatste jaren niet veranderd zodat de 
relatieve betekenis terugliep van 11% tot 8% van de totale inten-
sieve veehouderij in het gebied. Naast varkens wordt hier ook 
pluimvee gehouden. 
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1) Alle bedrijven. 
2) In honderdtallen. 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is de afgelo-
pen jaren duidelijk verminderd; het aantal met kleinere eenheden 
nam sterk af en het aantal met grotere eenheden nam toe. Op de 
hoofdberoepsbedrijven waar de intensieve veehouderij geen hoofdzaak 
is verminderde het aantal met deze produktie. Door meer dieren en 
minder bedrijven waarop deze gehouden worden zijn de eenheden per 
bedrijf sterk vergroot, vooral op de "veredelingsbedrijven" en de 
"gemengde bedrijven met meer veredeling". Toch zijn er nog veel 
bedrijven met te kleine eenheden. Van de bedrijven met 10 of meer 
mestvarkens heeft 71% minder dan 200 mestvarkens en van de. bedrij-
ven met 10 of meer fokvarkens heeft 40% minder dan 40 fokvarkens. 
Met name op de bedrijven waar de intensieve veehouderij geen hoofd-
zaak is zijn de eenheden vaak beperkt. 
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Tabel 3.6 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven (aantal, 
bedrijven, aantal dieren per bedrijf) 
Aantal bedrijven Dieren per bedrijf 
1972 1977 1_972 1977 
Mestvarkens 197 148 90 204 
Fokvarkens 151 117 36 57 
Leghennen 39 33 3500 8500 
Mestkuikens 6 5 21000 30400 
De intensieve veehouderij wordt steeds meer geconcentreerd op 
de gespecialiseerde bedrijven, de typen "veredelingsbedrijven" en 
"gemengd, meer veredeling". In 1972 leverden deze bedrij fstypen 68% 
en in 1977 zelfs 82% van alle sbe voor intensieve veehouderij. Dit 
voltrok zich vooral op de "veredelingsbedrijven" waar vooral de 
omvang sterk toenam (van 5300 sbe tot 10.600 sbe) terwijl ook het 
aantal bedrijven werd vergroot (van 49 tot 64) zij het veel minder 
sterk dan de totale omvang. Ook bij de groep bedrijyen "gemengd, 
meer veredeling" is de omvang van de intensieve veehouderij ver-
groot (van 2850 tot 3400 sbe), maar deze was ondanks de vermin-
dering van het aantal bedrijven (van 45 tot 39) veel minder sterk 
dan bij de "veredelingsbedrijven". 
Tabel 3.7 Intensieve veehouderij naar bedrij fstype 
Aant. sbe voor vered. 


















































1) Van de sbe voor veredeling op hoofdberoepsbedrijven. 
Hoewel er nog diverse bedrijven zijn met kleine eenheden waar 
specialisatie voordelen kan opleveren, mag niet de indruk worden 
gewekt dat de structuur van de bedrijven gemiddeld genomen ongun-
stig is. Het tegendeel is waar, merendeels zijn de bedrijven waar 
de intensieve veehouderij de voornaamste produktietak is grote, 
levenskrachtige bedrijven (72% heeft een omvang van meer dan 130 
sbe en 17% zijnde ook 17 bedrijven van meer dan 250 sbe). 
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3.4 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is met 28% van de totale produktieomvang 
op de hoofdberoepsbedrijven de tweede belangrijkste produktietak. 
Hoewel de omvang toenam is de relatieve betekenis van de rundvee-
houderij iets verminderd (30% in 1972) door een tragere groei dan 
de intensieve veehouderij. 
Het grondgebruik voor de rundveehouderij - grasland, snijmais, 
voederbieten - is de afgelopen periode toegenomen van 46% tot 56% 
van de cultuurgrond. Dit betekende een reële uitbreiding van de 
oppervlakte van bijna 200 ha: de snijmaisteelt werd sterk uitge-
breid (met ruim 400 ha) terwijl het areaal grasland verminderde 
(met ruim 200 ha). 
Het aantal bedrijven met grasland is - mede door minder be-
drijven - verminderd, maar sterker nog verminderde het aantal be-
drijven met melkvee en jongvee. In 1977 werd op minder dan de helft 
(46%) van de hoofdberoepsbedrijven melkkoeien gehouden tegen op 
60% in 1972; vrijwel dezelfde getallen gelden voor het jongvee. 
Tabel 3.8 Hoofdberoepsbedrijven met grasland en rundvee 
Bedrijven met grasland 
Bedrijven met melkkoeien 
Bedrijven met jongvee 
Bedrijven met mestvee 
Bedrijven met g.v.e 2) 
1) Van alle hoofdberoepsbedrijven: 301 in 1972 en 256 in 1977. 
2) G.v.e = grootveeëenheden. 
De veestapel werd uitgebreid, het aantal melkkoeien met 12% 
en opvallend sterk het mestvee met 345% (op slechts enkele bedrij-
ven) terwijl het aantal stuks jongvee iets verminderde (-7%). Door-
dat de uitbreiding van het grondgebruik minder sterk was dan die 
van de veestapel is het aantal g.v.e. 1) per 100 ha grasland in 
voergewassen toegenomen (van 226 tot 248), het grondgebruik voor 
de rundveehouderij werd dus intensiever en kwam op een behoorlijk 
niveau (Noord- en Midden-Limburg 229 g.v.e. in 1976 2)). Door meer 
koeien op minder bedrijven is het gemiddeld aantal koeien per be-
drijf sterk verhoogd (van 15 tot 25). Toch had in 1977 bijna twee-
derde (64%) van de bedrijven met melkvee minder dan 30 koeien, bij-






































1) Grootveeëenheden: 1 koe = 1 g.v.e., 1 stuks jongvee en 1 stuks 
mestvee = 0,4 g.v.e. 
2) "Noord- en Midden-Limburg", LEI-conceptpublikatie, 1978. 
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Het aantal bedrijven met melkkoeien is de afgelopen vijf ja-
ren met een derde verminderd: deels doordat bedrijven werden opge-
heven en deels doordat het melkvee werd afgestoten. Dit waren door-
gaans bedrijven met kleinere eenheden waar de rundveehouderij wei-
nig perspectief biedt. Deze vermindering is mogelijk versneld door 
de invoering van melktanks in een deel van het gebied. Het betrof 
37 bedrijven waarvan de helft (18) met 10 of meer koeien, de ande-
ren hadden er 5 tot 10 (14) of minder dan vijf (5). De 18 bedrijven 
met minstens 10 koeien waren allen groter dan 10 ha, zij behielden 
allen hun grondgebruik dat bijna altijd gelijk bleef of werd ver-
groot, evenals de bedrijfsomvang, terwijl doorgaans de intensieve 
veehouderij werd uitgebreid. De bedrijven met minder dan 10 koeien 
vertonen vrijwel hetzelfde beeld, uitgezonderd dat hierbij ook 
kleinere bedrijven waren (37% kleiner dan 10 ha) en dat hier zowel 
de bedrijfstakken intensieve veehouderij als tuinbouw werden uit-
gebreid. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met mestvee is nauwelijks 
verminderd (van 58 tot 55) maar doordat op een beperkt aantal be-
drijven (9) de eenheden sterk zijn vergroot of men grote eenheden 
mestvee is gaan houden is het aantal stuks mestvee zeer sterk uit-
gebreid. Deze ontwikkeling is in onderstaand staatje weergegeven. 
Eenheden per 
bedrijf 
1 - 20 
20 - 50 
50 - 100 

































Totaal 58 55 460 2048 8 37 
Deze sterke uitbreiding van het mestvee is het gevolg van 
het gaan houden van vleesstieren. Dit heeft vrijwel steeds plaats 
in eenheden van 50 of meer welke meest in een stal met rooster-
vloer worden gehuisvest en steeds binnenblijven, ze krijgen als 
ruwvoer voornamelijk snijmais en worden in 15 à 16 maanden slacht-
rijp gemaakt. De prijzen van de vleesstieren zijn de laatste jaren 
in verhouding tot andere slachtrunderen vrij gunstig geweest, deels 
door een betere waardering voor het stierenvlees deels door afzon-
derlijke prijsmaatregelen I). 
De afgelopen vijf jaar is het aantal veestapels van minder 
dan 30 koeien sterk verminderd en het aantal van meer dan 30 fors 
uitgebreid. De bedrijven met meer dan 30 koeien behoren meest tot 
het type "rundveebedrijven" hoewel ook bij andere typen enkele vee-
stapels van dergelijke omvang voorkomen. 
1) Zie ook: "Het houden van vleesstieren", Consulentschap voor 
de Rundveehouderij te Arnhem, mei 1978. 
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Tabel 3.9 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Aantal bedrijven 
- w.v. met melkvee 
Ha grasland 





Koeien per bedrijf 
Koeien p.100 ha gr. 





















































































1) Inclusief bedrijven met ander type doch met 30 of meer koeien. 
2) Met koeien. 
De rundveehouderij is voor maar een beperkt aantal bedrijven 
de belangrijkste produktietak (het type "rundveebedrijven") en 
neemt op een klein aantal overige bedrijven een grote plaats in 
(de bedrijven met minstens 30 koeien). Bij deze groep bedrijven is 
de betekenis van de rundveehouderij toegenomen terwijl die op de 
overige bedrijven verminderde. Het aantal bedrijven nam iets toe 
(van 53 tot 65), hun gemiddelde oppervlakte werd iets uitgebreid • 
(van 17,3 ha tot 19,3 ha) waarbij het grondgebruik voor de rund-
veehouderij werd vergroot (van 75% tot 91% van het grondgebruik). 
Het aantal melkkoeien op deze bedrijven nam met 93% toe, het jong-
vee met 49% en het mestvee breidde zeer sterk uit doch op slechts 
een paar bedrijven. Deze uitbreiding van de veestapel was sterker 
dan die van het grondgebruik voor rundvee waardoor het aantal 
g.v.e. per 100 ha grasland en voergewassen toenam van 256 tot 292 
wat hoog te noemen is. Ondanks deze schaalvergroting is de melkvee-
stapel op drie vijfde (62%) van deze bedrijven kleiner dan de om-
vang die tegenwoordig als een efficiënte produktieëenheid wordt 
beschouwd (+_ 40 melkkoeien per bedrijf). 
Ook bij de andere bedrijfstypen komt rundveehouderij voor; 
het aantal bedrijven met melkkoeien is hier de laatste jaren sterk 
verminderd (van 127 tot 55) en ook de oppervlakte grasland en voer-
gewassen (met 23%),de aantallen melkkoeien (met 53%) en jongvee 
(met 46%) terwijl sok hier het mestvee uitbreidde. Het aantal 
g.v.e. per 100 ha grasland en voergewassen verminderde (van 209 
tot 192) doordat dè totale veestapel meer werd ingekrompen dan het 
grondgebruik hiervoor. 
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20 - 30 
30 - A0 














13 ( 9) 
14 (11) 
















5 ( 2) 
1 ( O 
2 ( 2) 

















Tussen haakjes () waarvan bedrijven met ligboxenstal. 
Van de 42 bedrijven met meer dan 30 koeien hadden er 32 in 
mei 1977 een ligboxenstal (76% tegen landelijk A3% in 197R). De 
bedrijven met een ligboxenstal worden vergeleken met bedrijven 
waar de rundveehouderij eveneens van betekenis is namelijk de be-
drijven met minstens 20 koeien in 1977. De bedrijven met een lig-
boxenstal waren in 1977 gemiddeld groter (ruim 5 ha) dan de ver-
geleken bedrijven terwijl hun oppervlakte de laatste jaren meer 
werd vergroot (4 ha tegen ruim 1 ha) en het aantal koeien en g.v.e. 
per ha duidelijk meer toenamen. Het is opmerkelijk dat voor beide 
groepen bedrijven de betekenis van het jongvee is verminderd en 
thans op een vrijwel gelijk niveau ligt (ruim 80 stuks jongvee per 
100 koeien). 
Tabel 3.11 Bedrijven met 20 of meer koeien in 1977 zonder en met 
ligboxenstal 
Bedr. zonder lig- Bedr. met in mei 1977 
boxen,toestand in ligboxen, toestand in 
Aantal bedrijven 
Gemidd. oppervl. ha 
Percentage gras + v.g. 
v.d. cultuurgrond 
Gem. aant. melkkoeien 
Koeien p. 100 ha gras+v.g. 
G.v.e. p.100 ha gras + v.g. 
Stuks jongvee per 
100 koeien 
Aant.kavels per bedrijf 
Oppervlakte huiskavel: 
tot 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 ha e.m. 















































1) Van 2 bedrijven ontbreken deze gegevens. 
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De verkavelingssituatie van de bedrijven met een ligboxenstal 
is wat anders dan die van de vergeleken bedrijven: het gemiddelde 
aantal kavels per bedrijf is gelijk (ruim 7) evenals het aantal 
bedrijven met minder dan vijf kavels (in beide groepen 7). Bij de 
bedrijven met een ligboxenstal is de gemiddelde kaveloppervlakte 
(2,94 ha) groter dan op de bedrijven zonder ligboxen (2,30 ha), 
ditzelfde geldt voor de gemiddelde oppervlakte van de huiskavel 
(7,34 ha tegen 6,17 ha). Verder hebben wat meer bedrijven met lig-
boxen een grotere oppervlakte grond bij huis. Bij moderne rundvee-
houderijbedrijven is het noodzakelijk dat een groot gedeelte van 
de grond rond de bedrijfsgebouwen ligt om een optimaal gebruik van 
gebouwen en machines mogelijk te maken. Om een veestapel van 40 à 
50 koeien het gehele seizoen op de kavel waarop de stal staat te 
kunnen laten weiden moet deze kavel minstens 10 à 12 ha groot zijn. 
Het merendeel van de veebedrijven - ook van de bedrijven met een 
ligboxenstal - heeft dus onvoldoende grond bij huis om een effi-
ciënte bedrijfsvoering te kunnen realiseren. 
3.5 De akkerbouw 
Het bouwland omvatte in 1977 meer dan de helft (54%) van de 
oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven, maar droeg 
slechts 19% bij in de totale produktieomvang op deze bedrijven. Op 
verreweg de meeste bedrijven (88%) komt bouwland voor, dit is de 
laatste jaren nauwelijks veranderd (90% in 1972). De oppervlakte 
bouwland is verminderd doch minder sterk dan het aantal bedrijven 
met bouwland. Op twee derde (68%) van de bedrijven met bouwland is 
meer dan 5 ha en op ruim een kwart (28%) meer dan 10 ha bouwland;' 
ten opzichte van 1972 (resp. 63% en 26%) kwamen er relatief wat 
meer bedrijven met een grotere oppervlakte bouwland. 
Akkerbouw is voor vele bedrijven een neventak: intensieve vee-
houderij of rundveehouderij vormen de hoofdzaak. Bij de "rundvee-
bedrijven" (die bijna allen bouwland hebben) wordt dit voornamelijk 
gebruik voor snijmais, bij de intensieve veehouderijbedrijven en 
de gemengde bedrijven voor hakvruchten, granen en snijmais. Voor 
een beperkt aantal bedrijven is de akkerbouw de voornaamste produk-
tietak. Dit zijn de 14 "akkerbouwbedrijven" welke echter slechts 
16% van het bouwland gebruiken. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
van deze bedrijven is 24 ha; voor zuivere akkerbouwbedrijven is 
deze oppervlakte te gering voor een eenmansbedrijf. 
Het bouwplan is aanzienlijk gewijzigd, de oppervlakte granen 
verminderde en het areaal snijmais nam toe. In sommige delen van 
het gebied leent de grond zich niet goed voor intensieve akkerbouw 
vanwege de kans op verdroging (zie Bodemkaart). De oppervlakte 
hakvruchten is dan ook niet veranderd wel trad hier een verschui-
ving op van suikerbieten naar aardappelen. Opvallend is de sterke 
uitbreiding van de oppervlakte snijmais, vooral bij de bedrij fs-
typen met rundvee. Hierdoor is het grondgebruik ten behoeve van 
de rundveehouderij duidelijk toegenomen. 
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Tabel 3.12 Bouwlandgebruik op hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijven 
met ... ha 
bouwland 
tot 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 




























































3.6 De tuinbouw 
De tuinbouw is de kleinste produktietak. In 1977 werd 5% van 
de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven gebruik als tuinland 
en bestond 14% van de totale produktieomvang uit tuinbouw. De op-
pervlakte tuinbouw is nauwelijks veranderd, het areaal glas bleef 
gelijk (5,5 ha) en de opengrondstuinbouw nam iets toe (van 185 tot 
189 ha). 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met tuinbouw is verminderd 
van 34% tot 31% van alle bedrijven, het aantal bedrijven met open-
grondsteelten ham af (van 99 tot 78) terwijl het aantal met glas-
tuinbouw vrijwel gelijk bleef (van 13 naar 12). Door minder be-
drijven en iets grotere arealen zijn de oppervlakten per bedrijf 
vergroot, bij de tuinbouw in de open grond (van 1,87 ha tot 2,42 
ha) meer dan bij de glastuinbouw (van 0,41 ha tot 0,46 ha glas). 
Het aantal sbe voor tuinbouw is uitgebreid (van 5718 tot 6215 
sbe) voornamelijk door intensivering in de glastuinbouw . 
Tabel 3.13 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Aantal bedrijven totaal 
Bedr. met tuinbouw: totaal 
- in % van alle bedrijven 
Ha tuinbouw open grond 
Ha tuinbouw onder glas 
Ha tuinbouw totaal __ 
Aantal sbe voor tuinbouw 






34 3 1 _ 
185 189 
5,29 5,54 
_ 190 L25 
5718 6215 
16 14 




















De oppervlakte tuinbouw in de open grond op de hoofdberoeps-
bedrijven bestond in 1977 voor 43% uit groenten (voor twee derde 
asperges) en voor 43% uit fruit (meest appels), de rest was voor-
namelijk gladiolen (7%) en tuinbouwzaden (4%). In de periode 1972— 
1977 zijn voornamelijk de oppervlakten gladiolen (+ 10 ha) en tuin-
bouwzaden (+ 6 ha) uitgebreid en de arealen fruit (- 8 ha) en 
groenten (- 4 ha) verkleind. Verder nam in de sector groenteteelt 
het areaal asperges toe ten koste van de aardbeien en andere groen-
ten. 
Twee derde van de oppervlakte tuinbouw in de open grond is in 
gebruik bij de drie typen tuinbouwbedrijven, de rest bij de overige 
hoofdberoepsbedrijven. Deze verhouding is de afgelopen jaren niet 
veranderd. Uit een nadere analyse van de "fruitteeltbedrijven" 
blijkt dat er acht meer dan 5 ha fruit hebben waarvan drie meer dan 
10 ha (1972 resp. zeven en één), een paar bedrijven werden dus ver-
groot. 
Ook op de nevenbedrijven komt tuinbouw voor. De oppervlakte 
tuinbouw in de open grond is de laatste jaren iets verminderd (van 
36 ha tot 32 ha) en wordt in gelijke mate gebruikt voor groente-
teelt en fruitteelt. 
Tabel 3.14 Tuinbouw-in de open grond 
Oppervlakte in ha 
groente fruit bloemb. + totaal 
1) tuinbouw-
• zaden 
"Tuinbouwbedrijven o.g." 1972 29 6 4 41 
1917 34 3 £ 4_6_ 
"Fruitteeltbedrijven" 1972 7 66 - 74 
2977 2 62 3 69__ 
"Glastuinbouwbedrijven" 1972 8 - - 9 
1977 10 - - 10 
Overige hoofdber. bedr. 1972 42 17 2 61 
1J377 37 L§ 10 65_ 
Totaal hoofdber. bedr. 1972 85 90 7 185 
[922 ä2 82 _ -J-l ÜL9_ 
Nevenbedrijven 1972 22 13 - 36 
1977 16 16 - 32 
1) Appels, peren en overige pit- en steenvruchten. 
De oppervlakte tuinbouw onder glas op de hoofdberoepsbedrijven 
is de afgelopen jaren gelijk gebleven (ca. 5,5 ha). Dit areaal is 
vrijwel geheel geconcentreerd op de "glastuinbouwbedrijven" (5,48 
ha) welk aantal met één is verminderd tot 11, mede waardoor de ge-
middelde oppervlakte glas op deze bedrijven toenam van 44 are tot 
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50 are. Bijna de helft van deze bedrijven heeft meer dan 60 are 
glas, de anderen zijn kleiner. 
De tuinbouw op de "glastuinbouwbedrijven" bestond in 1977 voor 
twee derde uit groenteteelt (meest komkommers, ook tomaten, augur-
ken en andere gewassen) en voor een derde uit bloementeelt (anjers, 
chrysanten, fresia's). Ten opzichte van 1972 is het areaal groen-
ten (toen 91%) verminderd en de bloementeelt uitgebreid terwijl al 
het glas werd verwarmd (78% in 1972). 
Tabel 3.15 Glastuinbouw op "glastuinbouwbedrijven" 
Bedrijven 
met ... are 
glas 
20 - 40 
40 - 50 
























Verder zij opgemerkt dat alle bedrijfshoofden op de "glastuin-
bouwbedrijven" jonger zijn dan 50 jaar, negen zijn zelfs jonger 
dan 40 jaar. De oppervlakte van de huiskavel (I.C.W.-gegevens) is 
van zes "glastuinbouwbedrijven" groter dan 2 ha en van drie 1 tot 
2 ha. Vooral op deze bedrijven mag een mogelijkheid voor uitbrei-
ding van de glastuinbouw aanwezig worden geacht. 
3.7 Produktie en arbeid (sbe per man 1)) 
Doordat de gezamenlijke produktie met gemiddeld 3,7% per jaar 
toenam en het aantal getelde mannelijke arbeidskrachten 2) dat bij 
deze produktie is betrokken met gemiddeld 3,3% per jaar afnam, kon 
de gemiddelde produktie per man stijgen van 103 tot 146 sbe. Deze 
stijging met 7,2% per jaar was hoger dan in het zuidelijke zandge-
bied en het landelijk gemiddelde (5 à 6% per jaar). De gemiddelde 
produktieomvang per man lag in dit ruilverkavelingsgebied echter 
wel ongeveer 20% boven het gemiddelde van het zuidelijk zandgebied 
en nog meer boven het landelijke gemiddelde. 
1) Het aantal sbe per man kan gezien worden als maatstaf voor de 
mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Ongeveer 120 à 130 
sbe per man was in 1977 voldoende voor een redelijk inkomen 
op een landbouwbedrijf (CAO-loon landarbeider). Voor tuinbouw-
bedrijven is niet bekend wat onder gemiddelde omstandigheden 
een voldoende produktieomvang per man is om een redelijk in-
komen te behalen. 
2) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. 
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Ervan uitgaande dat 120 à 130 sbe per man doorgaans voldoende 
is om een redelijk inkomen uit het bedrijf te verkrijgen zijn er, 
ondanks het gemiddeld hoge aantal sbe per man, nog een aanzienlijk 
aantal arbeidskrachten met een lagere produktie. In 1977 bleef de 
helft (49%) van de arbeidskrachten onder de 130 sbe per man, 13% 
kwam op 110-130 sbe per man. 
Het aantal sbe per man hangt sterk samen met het bedrijfstype, 
de gemiddelde grootte van de bedrijven en de arbeidsbezetting spe-
len hierbij kennelijk een rol. De "glastuinbouwbedrijven" hebben 
het meeste sbe per man bij een zeer lage vaste arbeidsbezetting. 
Daarna volgen de "veredelingsbedrijven" waar door grote eenheden 
veel sbe per man worden behaald. Verder liggen drie typen rond het 
gemiddelde. Hiervan hebben de "rundveebedrijven" wel een zeer lage 
arbeidsbezetting, meer dan de helft van deze bedrijven heeft een 
ligboxenstal en een paar houden veel jongvee. Het laagste ligt de 
produktieomvang per man op de akkerbouwbedrijven en op de tuin-
bouwbedrijven open grond. 
































































Gemengd, meer vered. 




Totaal 121 171 18 17 103 146 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e b e s c h o u w i n g 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor de be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. Hierdoor, en ook doordat het onderzoek niet specifiek hierop 
is gericht, komen de bedrijfseconomische aspecten slechts globaal 
aan de orde. 
Als basis voor de bedrijfseconomische beschouwing dienen de 
uitkomsten van bij het LEI in administratie zijnde bedrijven weer-
gegeven in diverse publikaties zowel betreffende de landbouw- als 
de tuinbouwsector. Aangezien deze gegevens doorgaans regionaal of 
zelfs landelijk zijn, is vaak moeilijk aan te geven in hoeverre de 
gemiddelde resultaten in het gebied hiermee overeenstemmen. 
4.1 De landbouwsector 
Voor een indruk van de ontwikkeling van de resultaten in de 
landbouwsector is uitgegaan van de opbrengst per 100 gulden kosten 
voor enkele groepen bedrijven 1). Dit rentabiliteitscriterium moet 
met de nodige voorzichtigheid bezien worden, het is geen inkomens-
criterium (zie pag. 53). Tevens is voor het laatst bekende jaar de 
gemiddelde oppervlakte en omvang van deze bedrijven gegeven. Hier-
door kan bezien worden in hoeverre de bedrijven in het blok hier-
mee overeenkomen. 
In het gebied Land van Thorn is op 88% van de hoofdberoeps-
bedrijven de produktie vooral op de landbouw gericht: de meeste be-
drijven hebben voornamelijk intensieve veehouderij (40%) of rund-
veehouderij (22%), een klein aantal akkerbouw (5%) en een flinke 
groep (20%) zijn nog sterk gemengde bedrijven. Deze groepen be-
drijven kunnen globaal vergeleken worden met groepen bedrijven uit 
het LEI-boekhoudnet, uitgezonderd de sterk gemengde bedrijven. 
Op de grotere bedrijven met veel intensieve veehouderij waren 
in de meeste jaren de opbrengsten hoger dan de kosten hetgeen dui-
delijk gunstiger was dan op de bedrijven met overwegend rundvee 
waar de kosten doorgaans enigszins boven de opbrengsten lagen. Op 
de grotere bedrijven met overwegend akkerbouw zijn de aanvankelijk 
positieve bedrijfsresultaten steeds ongunstiger geworden. Op de 
kleinere bedrijven werden in geen enkel jaar de kosten door de op-
brengsten gedekt, ook hierbij waren de bedrijven met veel inten-
sieve veehouderij beter dan die met overwegend rundvee (zie tabel 
4.1). 
In het gebied zijn 103 bedrijven met veel intensieve veehou-
derij ("veredelingsbedrijven" en "gemengd, meer veredeling"), on-
geveer vier vijfde hiervan zijn grotere bedrijven. Deze bedrijven 
1) "Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw". Publikatie 3.67, 1977. 
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hadden in 1977 vrijwel eenzelfde omvang (ca. 220 sbe) en opper-
vlakte (11 ha) als de bedrijven met veel intensieve veehouderij 
uit het boekhoudnet. Gezien de doorgaans gunstige resultaten van 
deze boekhoudbedrijven mogen we aannemen dat ook op de grotere be-
drijven met veel intensieve veehouderij in het gebied overwegend 
positieve resultaten zijn behaald. De weinige kleinere bedrijven 
met veel intensieve veehouderij in het gebied hadden een gemiddeld 
kleinere omvang dan de boekhoudbedrijven, deze bedrijven hebben 
steeds ongunstiger resultaten dan de grotere bedrijven. 
De 57 bedrijven met overwegend rundvee in het gebied (de 
"rundveebedrijven") zijn voor twee derde grotere bedrijven. De ge-
middelde oppervlakte hiervan is gelijk aan die van de bedrijven 
uit het boekhoudnet (ca. 21 ha), de gemiddelde omvang is iets klei-
ner (192 sbe tegen 199 sbe) terwijl er gemiddeld meer koeien wor-
den gehouden (41,2 tegen 33,7). Op grond hiervan mag verondersteld 
worden dat de bedrijfsresultaten sterk overeenkomen met die van de 
boekhoudbedrijven hetgeen betekent dat de kosten doorgaans ongeveer 
door de opbrengsten worden gedekt. De kleinere bedrijven met over-
wegend rundvee in het gebied die, met een gemiddeld wat grotere op-
pervlakte en iets meer koeien, een kleinere omvang hebben dan de 
boekhoudbedrijven zullen evenals deze bedrijven ongunstige uit-
komsten hebben. 
Er zijn 14 "akkerbouwbedrijven" in het gebied, waarvan slechts 
6 grotere welke gemiddeld kleiner van oppervlakte en omvang zijn 
(ondanks dat hierbij één groot bedrijf is) dan de boekhoudbedrij-
ven. De boekhoudbedrijven vertonen doorgaans ongunstige resultaten. 
Verder zijn er nog 50 sterk gemengde landbouwbedrijven ("ge-
mengd, minder veredeling") wat voor drie vijfde grotere bedrijven 
zijn waarvan de gemiddelde oppervlakte (ca. 21 ha) en omvang (198 
sbe) sterk overeenkomt met die van de "rundveebedrijven" en er min-
der koeien (ca. 18) worden gehouden. Gezien het voorgaande mag 
worden verwacht dat de resultaten die op deze bedrijven worden be-
haald ongeveer tussen die van de gemengde bedrijven met overwegend 
rundvee en die met overwegend akkerbouw zullen liggen en dat der-
halve de opbrengsten doorgaans wat lager zijn dan de kosten. 
4.2 De tuinbouwsector 
Ook van het beperkte aantal tuinbouwbedrijven, welke nog in 
drie groepen (typen) zijn verdeeld, kan per groep de ontwikkeling 
per 100 gulden kosten worden bezien. 
Op de bedrijven met groenteteelt in de open grond waren, na 
jaren met meer of minder negatieve resultaten, in 1976/77 de op-
brengsten hoger dan de kosten. Dit volgens de landelijke steek-
proef die, zo bleek in het verleden, boven het gemiddelde van 
Limburg en Noord-Brabant ligt. Het is dus de vraag in hoeverre deze 
uitkomsten ook voor het gebied gelden. Enerzijds zal in het gebied 
meer tuinbouw open grond uit asperges bestaan die door veelal gun-
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stige opbrengstprijzen de resultaten positief kunnen beïnvloeden. 
Anderzijds is de oppervlakte tuinbouw per bedrijf in het gebied 
veel kleiner dan op de bedrijven in de steekproef (3,5 ha tegen 
6 ha) doch de totale bedrijfsoppervlakte is groter (9,5 ha tegen 
7,5 ha). Ln 1977 was op 13 hoofdberoepsbedrijven (5%) in dit ge-
bied de tuinbouw in de open grond de voornaamste produktietak. 
Ook de resultaten van de bedrijven met overwegend glasgroenten 
(Nederland exclusief Zuidhollands Glasdistrict) waren de afgelopen 
jaren negatief. In 1976/77 werden hier de kosten voor 95% gedekt 
door de opbrengsten. In 1977 was in het "Land van Thorn" op 11 be-
drijven (4%) de glastuinbouw (voornamelijk groenten) het belang-
rijkste bedrijfsonderdeel. Deze bedrijven hadden gemiddeld 50 are 
glas tegen 60 are op de steekproefbedrijven. 
De fruitteeltbedrijven (Midden-Nederland) vertonen de laatste 
jaren in toenemende mate ongunstige resultaten. Zo werd in 1976/77 
slechts 72% van de kosten door de opbrengsten gedekt. In het ge-
bied is slechts op 8 bedrijven (3%) de fruitteelt de voornaamste 
produktietak. Het areaal fruit op deze bedrijven is gemiddeld klei-
ner dan op de steekproefbedrijven (7,75 ha tegen 9,32 ha), de be-
drijven in het gebied hebben daarnaast nog gemiddeld 4,75 ha niet 
met fruit beteelde grond in gebruik. 
Tabel 4.2 Ontwikkeling van de rentabiliteit van enkele groepen 
van tuinbouwbedrijven 
Opbrengst per 
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Tot en met 1973/74 Noord-Brabant en Limburg, daarna landelijke 
steekproef. 
Gegevens per kalenderjaar (1971/72 = 1971 enz.). 
Overig Nederland. 
Midden Neder l and . 
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In het voorgaande is als rentabiliteitscriterium uitgegaan 
van de opbrengsten per 100 gulden kosten. Hieruit komt een vrij 
somber beeld van de bedrijfsresultaten naar voren (uitgezonderd 
1976/77). Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat voor 
de arbeid en het kapitaal van de ondernemer en de gezinsleden kos-
ten in rekening worden gebracht als werd deze arbeid en dit kapi-
taal aangetrokken van buiten het bedrijf. Doordat ondernemer en 
gezinsleden vele uren werken is het arbeidsinkomen en het gezins-
inkomen hoger dan men misschien bij deze opbrengsten-kostenver-
houding zou verwachten. Telkens blijkt bij de bedrijfsresultaten 
dan ook weer dat ondanks een ongunstige opbrengsten-kostenver-
houding de ondernemers er in slagen te sparen en te investeren. 
"Een negatief netto-overschot op basis van door het LEI aangehou-
den uitgangspunten behoeft niet altijd te betekenen dat de moge-
lijkheden van besteding en inkomensvorming van de ondernemers en 
hun gezin beneden het voor handhaving van de continuïteit vereiste 
niveau komen" 1). 
1) Zie: "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw" door prof. J. de Veer in Jaarverslag LEI 1977, pag. 42. 
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5. V e r w a c h t i n g e n a a n g a a n d e de k o m e n d e 
o n t w i k k e l i n g e n in de l a n d - en t u i n b o u w 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de land-
en tuinbouw beschreven die in de periode 1972-1977 plaatshadden. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwachten 
ontwikkelingen in de komende tien jaren (1977-1987). Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met ingrijpen in een spontaan verloop, zo-
als door een ruilverkaveling of door claims van de zijde van na-
tuurbescherming. Deze schets van de te verwachten ontwikkeling 
steunt in belangrijke mate op de tendenties uit het jongste ver-
leden. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt volgens twee 
methoden benaderd. Bij de eerste methode (hier genoemd "uittreding 
en toetreding") wordt uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelo-
pen jaren en de situatie in het gebied op dit moment. Bij de twee-
de benaderingswijze wordt per bedrijf nagegaan of verwacht mag 
worden dat het over tien jaar nog als hoofdberoepsbedrij f zal be-
staan. 
5.1.1 Volgens de methode van uittreding en toetreding 
In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van het aantal hoofdberoeps-
bedrij ven in de periode 1972-1977 uitvoerig weergegeven. Deze aan-
tal sontwikkel ing was het resultaat van uittreding en toetreding 
van bedrijfshoofden. De uittreding heeft hoofdzakelijk plaats door 
natuurlijke oorzaken (rusten, ziekte, overlijden) en door beroeps-
verandering. Bij de toetreders kunnen twee groepen onderscheiden 
worden, namelijk zij die een bestaand bedrijf overnemen en zij die 
een nieuw bedrijf stichten. Bij de berekening van het toekomstige 
aantal bedrijven is voor wat de uittreding betreft uitgegaan van 
de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Voor wat betreft de toetre-
ding is uitgegaan van het tegenwoordige aantal opvolgers en van 
een geschat aantal opvolgers op bedrijven waar de opvolging nog 
niet bekend is. Het aantal bedrijven waarvan de opvolging reeds 
bekend is is weliswaar beperkt maar van een evengroot aantal be-
drijven is de opvolging nog niet bekend en dit zijn meest grotere 
bedrijven (groter dan 130 sbe) welke in het verleden vrijwel allen 
werden voortgezet. Verder is uitgegaan van een kleiner aantal 
nieuwe bedrijven mede omdat er minder zoons zijn (zie betreffende 
bijlage). Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in de 
volgende tabel. 
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Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 






























1) Van bedrijfshoofden. 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in 1987 nog ongeveer 
190 hoofdberoepsbedrijven zijn. Ten opzichte van 1977 is dit een 
vermindering van 2,9% per jaar. Het aantal bedrijven zal naar ver-
wachting in de toekomst iets trager verminderen dan de afgelopen 
jaren. Het aantal oudere bedrijfshoofden is kleiner dan voorheen 
waardoor er minder beroepsbeëindiging zal zijn terwijl er wat meer 
opvolgers zijn te verwachten. 
5.1.2 Volgens de indeling in blijvers en wijkers 
Naast de vooruitberekening van het aantal bedrijven die is 
gebaseerd op uittreding en toetreding van bedrijfshoofden, kan ook 
een beeld van het toekomstige aantal bedrijven worden verkregen 
door een indeling hiervan in blijvers en wijkers. Als blijvers 
zijn aangemerkt de bedrijven die over tien jaar, dus in 1987, 
hoogst waarschijnlijk nog als hoofdberoepsbedrijven zullen bestaan. 
Van de 256 bedrijven in 1977 zijn er volgens streekkenners 198 
(77%) als blijver te beschouwen, de anderen zijn wijker (39) of 
twijfelaar (19) wat hun voortbestaan betreft. 
De indeling in blijvers en wijkers geeft 198 blijvers aan en 
volgens de vooruitberekening van uittreding en toetreding zullen 
er ongeveer 190 zijn. Deze beide uitkomsten zijn niet geheel ver-
gelijkbaar. Bij de indeling in blijvers en wijkers is geen reke-
ning gehouden met ziekte, invaliditeit en overlijden van jongere 
bedrijfshoofden. Naar schatting moet het aantal blijvers hierdoor 
met circa 14 verlaagd worden, zodat er ongeveer 184 bedrijven zul-
len blijven (met de helft van de twijfelaars zouden er circa 193 
bedrijven blijven). Voorts houdt de indeling in blijvers en wijkers 
geen rekening met het stichten van nieuwe bedrijven, de methode van 
uittreding en toetreding doet dit wel. 
Beide benaderingswijzen geven bij nader inzien ongeveer een-
zelfde beeld van de vermindering van het aantal bedrijven. Omdat 
de berekening aan de hand van uittreding en toetreding met meer 
factoren rekening houdt (ziekte, invaliditeit, sterfte, stichten 
van nieuwe bedrijven) wordt voor het vervolg van deze beschrijving 
uitgegaan van 190 bedrijven in 1987 zoals uit deze berekening re-
sulteerde. 
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5.2 Cultuurgrond en bedrijfsoppervlaktestruc tuur 
De oppervlakte cultuurgrond is de afgelopen vijf jaar met 360 
ha verminderd (1,7% per jaar). In de toekomst zal het geregistreer-
de grondgebruik verder verminderen. De uitbreiding van de woning-
bouw en industrie zal weliswaar beperkt blijven tot de kernen c.q. 
enclaves of het aangewezen industrieterrein doch hierbij zal grond 
betrokken zijn die thans nog een agrarisch gebruik heeft. Ook zal 
grond nodig zijn voor de aanleg van (een tweetal) fietspaden en 
de rondweg om Baexem. Verder zal het grondgebruik van de in het 
blok wonende verminderen doordat grond die zij buiten het blok ge-
bruiken zal worden ontgrind. Daarnaast kunnen personen die uit de 
registratie gaan nog grond aanhouden. Globaal gesteld kan het ge-
registreerde grondgebruik de komende tien jaar met omtrent 170 ha 
verminderen (zie hoofdstuk 1 paragraaf 4) en van 3942 ha in 1977 
teruglopen tot ongeveer 3770 ha in 1987. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrij-
ven is de afgelopen jaren verminderd terwijl de oppervlakte van de 
nevenbedrijven nagenoeg gelijk bleef. Dit kwam enerzijds doordat 
een aantal bedrijven dat uit de hoofdberoepsgroep is gegaan niet 
alle grond heeft afgestoten en anderzijds door onttrekking van 
grond voor niet-agrarische doeleinden (o.a. grindwinning). Zoals 
in het voorgaande is gesteld zal de vermindering van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven doorgaan. De bedrijven die uit de hoofdbe-
roepsgroep gaan zullen geleidelijk grond loslaten maar ook nog 
grondgebruik blijven behouden, hetzij als nevenbedrijf maar ook 
als niet-geregistreerde, evenals in het verleden. De mate hiervan 
is mede afhankelijk van de grondmarkt: bij verwachte stijging van 
de grondprijs zal men eerder geneigd zijn grond aan te houden dan' 
bij een constante of dalende markt. Anderzijds zullen de blijvende 
bedrijven grond in gebruik nemen van bedrijven die opgeheven wor-
den; deels van bedrijven die thans geregistreerd zijn, deels van 
bedrijven die reeds uit de registratie zijn verdwenen. Het resul-
taat zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat ook in de komende 
jaren de oppervlakte die door hoofdberoepsbedrijven gebruikt zal 
worden blijft dalen en dat de oppervlakte van nevenbedrijven vrij-
wel gelijk blijft. Globaal gesteld zal van de ongeveer 3770 ha in 
1987 circa 3400 ha in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven en 
omtrent 370 ha bij nevenbedrijven. 
Tabel 5.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 

























1) Met 10 sbe en meer. 
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Wanneer in 1987 nog 190 hoofdberoepsbedrijven voorkomen wordt, 
bij een grondgebruik van 3400 ha, de gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf 17,9 ha (tegen 13,9 ha in 1977 en 13 ha in 1972). 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
ook in de toekomst worden gewijzigd. Het aantal bedrijven kleiner 
dan 20 ha zal naar verwachting sterk verminderen, vooral die van 
5 tot 15 ha, en het aantal groter dan 20 ha zal toenemen. Een kwart 
van de bedrijven zal wellicht kleiner zijn dan 10 ha (intensieve 
veehouderij- en tuinbouwbedrijven.) 
Tabel 5.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 

















































Een globale benadering van de oppervlakte grond die van ge-
bruiker zal wisselen door verdwijnen van bedrijven kan verkregen 
worden door de hiervoor opgestelde prognose van het aantal bedrij-
ven als uitgangspunt te nemen. Hierin is berekend dat er 73 be-
drijven als hoofdberoepsbedrijven zullen verdwijnen.De gemiddelde 
oppervlakte van deze bedrijven is kleiner dan die van de bedrijven 
die blijven (in 1977 was de gemiddelde oppervlakte van de wijkers 
(incl. twijfelaars) 10,9 ha en van de blijvers 14,8 ha). In totaal 
beschikken deze bedrijven dus over circa 795 ha cultuurgrond. Deze 
cultuurgrond zal niet helemaal van gebruiker wisselen aangezien 
deze bedrijven voor een gedeelte nog voortgezet zullen worden als 
nevenbedrijf of wel dat nog grond wordt aangehouden terwijl men 
niet meer geregistreerd is. Anderzijds zal van de 376 ha die in 
1977 in handen was van nevenbedrijven (zie tabel 5.2) een aanzien-
lijk deel van gebruiker wisselen. Het grondgebruik van de groep 
nevenbedrijven zal, zoals hiervoor werd aangegeven, naar verwach-
ting ongeveer gelijk blijven. Door bedrijfsverkleining en opheffing 
van nevenbedrijven en "wijkers" kan naar schatting ongeveer 800 ha 
van gebruiker wisselen, dit is ruim 2% per jaar. 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.3.1 Het grondgebruik 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is van 1972 tot 1977 verminderd (van 3920 ha tot 3566 ha). 
Hierbij namen de oppervlakten grasland en bouwland af terwijl het 
areaal tuinland iets toenam. 
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In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het grondgebruik voor de 
rundveehouderij werd uitgebreid (van 46% tot 56% van de cultuur-
grond) , de oppervlakte grasland verminderde weliswaar maar de snij-
maisteelt werd sterk uitgebreid. De veestapel werd vergroot, voor-
al het mestvee doch ook het melkvee. Op een aanzienlijk aantal be-
drijven (doorgaans met kleinere eenheden) werd het melkvee afge-
stoten, mogelijk versneld door invoering van tankmelken, terwijl 
de grond werd aangehouden waarbij het grasland meest overging in 
bouwland en andere bedrijfstakken werden uitgebreid (intensieve 
veehouderij, soms tuinbouw). Een beperkt aantal bedrijven ging 
over op mestvee in de vorm van vleesstieren die steeds binnen blij-
ven. 
Voor de komende jaren mag gezien de te verwachte ontwikkeling 
in de rundveehouderij uitgegaan worden van een ongeveer gelijk-
blijvend percentage grasland terwijl het bouwland voor een aanzien-
lijk deel ten dienste zal staan van de rundveehouderij (snijmais-
teelt). Het is dan ook te verwachten dat de verhouding bouwland-
grasland-tuinland in de toekomst weinig zal veranderen. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van het grondgebruik 
Hoofdberoepsbedrij ven 1972 1977 1987 
Ha cultuurgrond 3920 
Percentage bouwland (incl. braakland) 52 
Percentage grasland 43 
Percentage tuinland 5_ 









1) Voederbieten en snijmais opgenomen in het bouwland. 
5.3.2 De intensieve veehouderij 
De in het verleden waargenomen ontwikkelingen in de intensieve 
veehouderij, welke tot gevolg hadden dat de omvang hiervan met 7,2% 
per jaar toenam, zullen zeer waarschijnlijk ook in de komende ja-
ren van betekenis zijn. Op de eerste plaats is een toename van het 
aantal intensieve veehouderijbedrijven te verwachten doordat een 
aantal boeren zal stoppen met de melkveehoud .'rij : op veel bedrijven 
zijn nog kleine eenheden melkvee terwijl zij te weinig grond heb-
ben om de veestapel uit te breiden zodat de koeien opgeruimd zullen 
worden en de intensieve veehouderij uitgebreid (voornamelijk de 
varkenshouderij). Voor de boeren die de koeien (moeten) opruimen 
zijn weinig andere mogelijkheden om hun bedrijfsomvang op peil te 
houden of te vergroten: voor akkerbouw zijn de bedrij fsoppervlakten 
veel te klein en uitbreiding in de tuinbouw is veelal ook moeilijk. 
Op de tweede plaats zal het aantal kleine eenheden intensieve vee-
houderij verminderen: op sommige bedrijven zal een kleine eenheid 
worden afgestoten, op andere bedrijven zal de tak veredeling worden 
uitgebreid. 
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De toekomstige ontwikkeling van de totale omvang van de inten-
sieve veehouderij is zeer moeilijk aan te geven. Voor een gerin-
gere groei pleit dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed van 
een geringere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging min-
der zullen toenemen dan in de afgelopen periode. Voor de komende 
tien jaar wordt een geschatte groei van 4% per jaar aangehouden, 
dit is iets meer dan de helft van de laatste jaren. De totale om-
vang van de intensieve veehouderij zal hierbij met bijna de helft 
(48%) toenemen. 
5.3.3 De rundveehouderij 
Het grondgebruik voor de rundveehouderij (grasland, snijmais, 
voederbieten) is door de sterke uitbreiding van het areaal snij-
mais de laatste jaren met ca. 10% toegenomen. Doordat de melkvee-
stapel in deze periode in vrijwel gelijke mate groeide is de melk-
veedichtheid nauwelijks veranderd (1,46 melkkoeien per ha grasland 
+ voergewassen in 1977 en 1,44 in 1972). 
Op een aanzienlijk aantal bedrijven werd het melkvee afge-
stoten, op sommige bedrijven is het mestvee sterk uitgebreid. De 
uitbreiding van de veestapel verliep sneller dan de toename van 
het grondgebruik voor de veehouderij hetgeen resulteerde in een 
toename van de intensiteit van 2,26 tot 2,48 g.v.e. per ha gras-
land + voergewassen in 1977. 
Voor de komende tien jaren wordt verwacht dat de oppervlakte 
grasland + voergewassen iets zal verminderen. Door minder grond 
zal de oppervlakte grasland afnemen waarbij het overblijvende mo-
gelijk wat intensiever wordt gebruikt, terwijl naar het zich thans 
laat aanzien het snijmaisareaal weinig zal worden uitgebreid. Het 
aantal bedrijven met melkvee zal doordat er nog veel bedrijven met 
kleine eenheden en weinig grond zijn verder afnemen. De bedrijven 
die het melkvee afstoten zullen vaak de intensieve veehouderij uit-
breiden en hun grond gebruiken voor bouwland en in beperkte mate 
voor mestvee of jongvee. De veestapel op de bedrijven die melkvee 
blijven houden zal verder uitgebreid worden omdat op vele bedrijven 
de veestapel nog te klein is voor een efficiënte bedrijfsvoering. 
De verhouding melkvee-jongvee welke de laatste jaren reeds aanzien-
lijk verbeterd is zal ook in de komende jaren gaan in de richting 
van minder jongvee en meer melkvee. De afgelopen jaren is het mest-
vee sterk toegenomen doordat men op een zeer beperkt aantal bedrij-
ven grote(re) eenheden vleesstieren is gaan houden. Hoewel het in-
komen van vleesstieren als regel vrij sterk aan schommelingen on-
derhevig is houden we gezien de groei in de afgelopen jaren reke-
ning met enige uitbreiding. 
De toename van de veedichtheid die in de afgelopen jaren be-
perkt was zal in de komende jaren weinig minder zijn. Om op eigen 
bedrijf voldoende ruwvoer voor de winter te kunnen winnen zal in 
het algemeen de veedichtheid niet verder kunnen stijgen dan 3,1 à 
3,2 g.v.e. per ha. In grote lijnen zullen de ontwikkelingen in de 
rundveestapel die in de afgelopen jaren plaats hadden doorgaan. 
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Omstreeks 1987 wordt de veebezetting geraamd op ongeveer 2,8 g.v.e. 
per ha grasland plus voedergewassen en het aantal koeien op 1,67 
per ha (2,48 g.v.e. en 1,46 koeien in 1977). Dit betekent dat het 
aantal koeien zal toenemen van 2930 in 1977 tot circa 3250 in 1987, 
een even sterke groei in tien jaar als in de afgelopen vijf jaar. 
Het relatieve aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien dat 
de afgelopen periode van 60% tot 46% verminderde zal verder afne-
men. Waarschijnlijk zullen alle bedrijven met thans minder dan tien 
koeien en een groot aantal met nu 10 - 20 koeien het melkvee op-
ruimen. Voor 1987 mag worden verwacht dat op ongeveer een derde 
van de 190 hoofdberoepsbedrijven melkvee wordt gehouden, dat is op 
circa 65 bedrijven (118 in 1977). Bij een te verwachten aantal van 
3250 koeien betekent dit een gemiddelde van 50 melkkoeien per be-
drijf. In 1977 werden gemiddeld 25 koeien per bedrijf gehouden (op 
de bedrijven met een ligboxenstal gemiddeld 47). 
Op grond van voorgaande veronderstellingen zal de produktie-
omvang van de rundveehouderij nog enigszins toenemen zij het in 
mindere mate dan in de afgelopen jaren. 
5.3.4 De akkerbouw 
Als gevolg van vermindering van de cultuurgrond zal ook de 
oppervlakte bouwland nog verminderen. Het bouwland zal waarschijn-
lijk voor ongeveer een derde worden beteeld met snijmais, de rest 
(naar schatting ca. 1250 ha) voornamelijk met intensievere gewassen 
zoals suikerbieten, aardappelen, en akkerbouwmatig geteelde tuin-
bouwgewassen. Hierbij kan evenals de laatste jaren het areaal sui-
kerbieten wellicht nog verminderen ten gunste van de aardappelen 
maar het areaal suikerbieten zal waarschijnlijk groter blijven. De 
intensiteit van het bouwlandgebruik (exclusief snijmais) is de 
afgelopen jaren - door vermindering van granen en uitbreiding van 
hakvruchten - toegenomen en zal voor de toekomst mogelijk verder 
toenemen zodat de omvang van de akkerbouwproduktie minstens gelijk 
zal blijven. 
5.3.5 De tuinbouw 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren nauwelijks uitgebreid 
en de de tuinbouwproduktie is maar weinig toegenomen. De opper-
vlakte glas bleef gelijk maar werd van gedeeltelijk geheel ver-
warmd en het areaal bloemen werd vergroot. Bij de tuinbouw in de 
open grond is vooral de oppervlakte bloembollen en tuinbouwzaden 
uitgebreid en zijn de arealen fruit en groenten verkleind. 
Voor de toekomst mag nauwelijks op een uitbreiding van het 
tuinbouwareaal worden gerekend en gaan we uit van ongeveer 200 ha 
in 1987 (195 ha in 1977). Verder wordt ervan uitgegaan dat de op-
pervlakte glas vrijwel gelijk blijft (ca. 6 ha in 1987); er zijn 
maar weinig tuinbouwbedrijven en het gebied mist de economische 
voordelen van een groter centrum voor glastuinbouw. Voor de tuin-
bouw in de open grond wordt rekening gehouden met een beperkte 
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vermindering van het fruitareaal en een geringe uitbreiding van 
de overige teelten (bloembollen, tuinbouwzaden en of groente). Een 
knelpunt vormt de verkaveling aangezien in dit blok veelal bere-
gening nodig is wat met meerdere kavels moeilijk is te realiseren. 
5.3.6 De totale produktieomvang 
De hiervoor omschreven ontwikkeling in de produktieomvang is 
weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 5.5 De ontwikkeling van de 
Koeien per 100 ha grasl. + voerg. 
Jongvee per 100 koeien 



























Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor rundveehouderij 1 ) 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 36543 43842 53500 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
De totale produktie op hoofdberoepsbedrijven zal van 43840 sbe 
in 1977 toenemen tot 53500 sbe in 1987. De jaarlijkse groei wordt 
dan 2%, terwijl deze in de periode 1972-1977 nog 3,7% was. Uitgaan-
de van de veronderstelde 53500 sbe in 1987 kan de verdeling van de 
bedrijven over de omvangsklassen het volgende beeld vertonen. 
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Uit de berekening van het toekomstig aantal bedrijven naar 
bedrij fsomvang blijkt dat het aantal bedrijven met minder dan 190 
sbe sterk zal afnemen, terwijl het aantal bedrijven van 190 tot 
250 sbe ongeveer gelijk blijft en dat van meer dan 250 sbe sterk 
zal toenemen. 
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De groei van de gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op 
grond van het voorgaande 5% per jaar bedragen, hetgeen meer is dan 
de groei die volgens berekeningen van het LEI in de afgelopen pe-
riode noodzakelijk was (ca. 3,5% per jaar), om voldoende produk-
tieve werkgelegenheid te behouden voor de arbeidskrachten op doel-
matig geleide bedrijven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in 
dit gebied relatief veel intensieve veehouderijbedrijven voorkomen, 
In deze sector is waarschijnlijk een hogere groei dan 3,5% per jaar 
noodzakelijk. 
Gezien de minder gunstige vooruitzichten t.a.v. de sociaal-
economische ontwikkeling zal voor de toekomst misschien zelfs met 
een minder sterke groei per bedrijf kunnen worden volstaan. Uit-
gaande van 120 sbe in 1976 zou bij een groei van 3,5% per jaar in 
1987 een minimumomvang van rond de 175 sbe per bedrijf noodzakelijk 
zijn om voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden aan één 
arbeidskracht. Uit tabel 5.6 blijkt dat ongeveer 73% van de be-
drijven groter zal zijn dan 175 sbe. Vergeleken met 1977, toen 69% 
groter was dan de minimumomvang van 120 sbe, zal de structuur van 
de bedrijfsomvang enigszins verbeteren. 
5.A Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkeling van de structuur 
van de bedrijven geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrij-
ven naar bedrijfstype. In de periode 1972-1977 is het aantal ge-
mengde bedrijven sterk verminderd terwijl die met voornamelijk in-
tensieve veehouderij en rundveehouderij toenamen en de aantallen 
in de andere bedrij fstypen gelijk bleven ondanks een verminderd to-
taalaantal bedrijven. Het zou niet reëel zijn de aantalsverschui-
vingen die zich tussen de bedrijfstypen voordeden zonder meer te 
extrapoleren. Om toch enig zicht op de toekomst te krijgen is van 
de vermoedelijk "blijvende" bedrijven de aantalsverdeling over de 
typen in 1977 weergegeven. 





































































Gemengd, meer vered. 




Alle bedrijven 301 256 198 100 100 100 
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Hoewel de verdeling van de "blijvende" bedrijven over de typen 
in 1977 sterk overeenkwam met die van alle bedrijven zal, mede ge-
zien de ontwikkeling in de laatste jaren, de aantalsverhouding tus-
.sen deze categoriën waarschijnlijk nog wijzigen. De bedrijfsvoe-
ring in het gebied zal echter gevarieerd blijven waardoor de meeste 
hier gehanteerde bedrijfstypen blijven bestaan. Waarschijnlijk zal 
het aantal "gemengde bedrijven met minder veredeling" verder te-
ruglopen, deels ten gunste van de categoriën waar de intensieve 
veehouderij de voornaamste produktietak is en deels ten gunste van 
de "rundveebedrijven". 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de land- en tuinbouw als directe bron van 
werkgelegenheid is verkleind. Het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten verminderde van 354 tot 300 wat overeenkwam met de ver-
mindering van het aantal bedrijven, de gemiddelde arbeidsbezetting 
per bedrijf (1,17 man) is dan ook niet veranderd en is zeer laag. 
Op grond hiervan en gezien de vele bedrijven met jonge bedrij fs-
hoofden waarop in de toekomst een aantal meewerkende zoons mag 
worden verwacht, gaan we ervan uit dat de arbeidsbezetting per be-
drijf iets zal toenemen (tot gemiddeld ca. 1,2 man). Op de 190 be-
drijven in 1987 zullen dan ongeveer 230 arbeidskrachten werkzaam 
zijn. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten zal dan de ko-
mende tien jaar met ongeveer 70 personen verminderen, dit is met 
2,6% per jaar. 
5.6 Produktieomvang per bedrijf en per man 
Hiervoor is aangegeven dat de produktieomvang, het totale 
aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan de laat-
ste jaren, enerzijds doordat er minder grond beschikbaar zal zijn, 
anderzijds doordat een tragere groei wordt verwacht. Het aantal 
bedrijven en arbeidskrachten zal blijven verminderen. 
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Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf en per arbeidskracht zal 
verder toenemen doch minder snel dan de laatste jaren. Verwacht 
wordt een gemiddelde van ongeveer 280 sbe per bedrijf en circa 230 
sbe per vaste mannelijke arbeidskracht in 1987. Dit ligt boven 
hetgeen in "Landbouwverkenningen" voor 1990 van het Zuidelijk Zand-
gebied wordt verwacht: 187 sbe per volwaardige arbeidskracht. Het 
gebied zal hiermee dus zijn voorsprong behouden. 
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S a m e n v a t t i n g 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Land van Thorn" ligt in Midden-
Limburg ten westen van de Maas aan de grens van België. Deze ruil-
verkaveling betreft gronden gelegen in zeven gemeenten; de grootste 
oppervlakte behoort tot de gemeenten Hunsel, Grathem en Baexem. 
Het is een overwegend agrarisch gebied met een vrij open ka-
rakter en een tamelijk verspreide bebouwing en met hier en daar 
enkele kleinere boscomplexen. De grond, overwegend zand maar ook 
rivierklei en veengrond, wordt vooral gebruikt als bouwland en 
grasland. De agrarische produktie betreft voornamelijk intensieve 
veehouderij en rundveehouderij, hoewel ook de akkerbouw en tuinbouw 
van betekenis zijn. 
De totale oppervlakte van het blok is circa 5100 ha, voor het 
grootste deel cultuurgrond waarvan ongeveer 3950 ha bij dit onder-
zoek is betrokken. 
In en om het blok liggen acht woonkernen waarvan die in het 
blok (Ittervoort, Hunsel en Keipen) kleiner zijn en een geringer 
voorzieningsniveau hebben dan de exclaves (Baexem, Grathem en 
Neeritter) of de aan de zuidgrens gelegen kernen (Thorn en Wessem); 
deze kernen behoren tot vijf verschillende gemeenten. De bevol-
kingsgroei in Baexem, Hunsel en Grathem was vrij sterk, in Thorn 
en Wessem daarentegen zeer gering. De groei van de bevolking was 
voornamelijk het gevolg van geboortenoverschotten, uitgezonderd 
in Baexem met een groter vestigingsoverschot. De toekomstige be-
volkingsgroei zal met name in de sterkst gegroeide gemeenten trager 
verlopen en voornamelijk het gevolg zijn van (verminderende) ge-
boortenoverschotten. Het overheidsbeleid is namelijk gericht op 
beperking van de migratie naar deze kleine kernen. 
De plaatselijke werkgelegenheid heeft duidelijk een agrarisch 
karakter, uitgezonderd in Thorn en Wessem. Het aantal arbeidsplaat-
sen in de landbouw neemt evenwel af. Er is een toenemende uitgaan-
de pendel die zelfs meer dan de helft van de werkende mannen omvat. 
De voornaamste pendelplaatsen zijn Roermond, Weert en Heel en 
Panheel. 
Uit de bestemmingsplannen (gemeenten Baexem en Thorn) en/of 
de stukken ter voorbereiding hiervan (gemeenten Grathem, Hunsel en 
Wessem), blijkt dat het ruilverkavelingsblok zoveel mogelijk als 
agrarisch gebied intact moet blijven. Het grootste deel van de 
cultuurgrond zal naar verwachting bestemd worden voor agrarische 
doeleinden waarbij aan de agrarische bedrijfsvoering geen beper-
kingen opgelegd behoeven te worden terwille van andere belangen. 
In ongeveer een kwart van het blok is naast de landbouw ook het 
landschap van betekenis. De bedrijfsvoering als zodanig zal hier 
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geen beperkingen ondervinden. Het vestigen van nieuwe landbouwbe-
drijven zal evenwel worden bemoeilijkt. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeidsbezetting 
In 1977 waren er in het ruilverkavelingsgebied 256 hoofdbe-
roepsbedrijven en 76 geregistreerde nevenbedrijven. Het aantal 
hoofdberoepsbedrijven verminderde in de periode 1972-1977 met ge-
middeld 3,2% per jaar, dit was sneller dan in "Melderslo" (2,5% 
per jaar, 1971-1976). Deze vermindering was vooral het gevolg van 
beroepsbeëindiging door ouderen en in mindere mate van beroepsver-
andering en oorzaken als ziekte, invaliditeit, e.d. De komende 
tien jaar zal de vermindering van het aantal bedrijven vermoedelijk 
iets trager verlopen (met 2,9% per jaar tot 190 bedrijven), het 
percentage oudere bedrijfshoofden is kleiner dan voorheen waardoor 
er minder beroepsbeëindiging zal zijn, terwijl er minstens zoveel 
opvolgers kunnen worden verwacht. De betekenis van de beroepsveran-
dering (ca. 1% per jaar) zal waarschijnlijk niet wijzigen evenmin 
als die van de andere factoren die op de vermindering van invloed 
zijn. Verder mag worden verwacht dat er minder nieuwe hoofdberoeps-
bedrijven bij zullen komen aangezien de hoeveelheid kapitaal die 
een nieuw bedrijf vergt steeds groter wordt. 
Het aantal regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten op 
de hoofdberoepsbedrijven verminderde van 354 tot 300, of met 3,3% 
per jaar, wat vrijwel gelijk was aan de vermindering van het aan-
tal bedrijven. De arbeidsbezetting is dan ook niet veranderd en 
bleef op een vrij laag peil (1,17 man per bedrijf). Deze lage ar-
beidsbezetting, als gevolg van veel jonge bedrijfshoofden en dus • 
weinig meewerkende zoons, zal in de toekomst, wanneer wat meer mee-
werkende zoons mogen worden verwacht, wellicht iets hoger worden. 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten zal dan ook iets 
trager zijn dan die van het aantal bedrijven, zodat er omstreeks 
1987 nog ongeveer 230 vaste arbeidskrachten op de bedrijven werk-
zaam zullen zijn. 
Bedrijfsoppervlakte', grondmobiliteit en rechtsvorm grondgebruik 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is in de periode 
1972-1977 met 360 ha verminderd tot 3942 ha. Een aanzienlijk ge-
deelte van deze grond is aan de agrarische bestemming onttrokken 
vooral voor ontgrindingen en in mindere mate voor woningbouw en 
industrievestiging, maar ook is waarschijnlijk nog veel van deze 
grond in handen van personen die niet (meer) geregistreerd zijn 
als agrarisch bedrijf. 
De komende jaren zal het agrarisch grondgebruik, volgens glo-
bale berekening, minder sterk teruglopen. Een deel van de grond in 
het blok krijgt een niet-agrarische bestemming door uitbreiding 
van woningbouw en industrie, de aanleg van de rondweg om Baexem en 
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een paar fietspaden. Daarnaast zal een gedeelte van de cultuur-
grond die buiten het blok ligt - een oppervlakte van ca. 170 ha -
worden ontgrind. Naar schatting zal in 1987 nog omstreeks 3770 ha 
cultuurgrond geregistreerd zijn, waarvan circa 3400 ha van hoofd-
beroepsbedrijven. De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoeps-
bedrijven zal in dat jaar circa 18 ha (thans ca. 14 ha) bedragen. 
Naar schatting zal ruim een derde van de bedrijven groter zijn dan 
20 ha (19% in 1977); dit zullen meest rundveebedrijven en akker-
bouwbedrijven zijn. 
De afgelopen jaren werd van opgeheven bedrijven bijna drie-
kwart van de grond (300 ha) door bestaande bedrijven overgenomen. 
Het is niet bekend welk deel hiervan op de vrije grondmarkt kwam. 
Van de overgedragen bedrijven werd driekwart van de grond (370 ha) 
door familieleden overgenomen. Verder is bekend dat bestaande be-
drijven zijn verkleind (met per saldo 370 ha); waar deze grond is 
gebleven is niet nagegaan; waarschijnlijk werd een gedeelte hiervan 
gebruikt voor grindwinning. 
In de periode 1975 t/m 1978 werd gemiddeld per jaar ongeveer 
46 ha cultuurgrond op de vrije grondmarkt als niet verpachte grond 
verkocht. Hiervan werd twee derde gekocht door agrariërs en een 
derde door niet-agrariërs. Ook de komende jaren zal bij overdracht 
en opheffing van bedrijven een deel van de hierbij betrokken grond 
via de vrije grondmarkt worden verhandeld. Welke omvang dit zal 
aannemen is moeilijk te zeggen. 
Bijna twee derde (64%) van de cultuurgrond is eigendom van de 
gebruikers; voor de gronden onder Thorn en Wessem ligt dit percen-
tage aanzienlijk lager. Het pachtland is voor driekwart eigendom 
van particulieren, voor ongeveer een vijfde van rechtspersonen en 
voor 4% van buitenlanders. 
Verkaveling en ontsluiting 
De verkavelingstoestand is met gemiddeld 7 kavels per bedrijf 
van gemiddeld 2 ha zeer ongunstig. Ongeveer 60% van de bedrijven 
heeft minstens vijf kavels. In alle bedrijfstypen is de verkave-
lingstoestand overwegend slecht. Voorts blijkt dat naarmate er meer 
kavels zijn een groter deel van de grond als bouwland wordt ge-
bruikt en relatief meer intensieve veehouderij voorkomt. Een ver-
mindering van het aantal kavels (b.v. in het kader van een ruil-
verkaveling) zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het grasland 
- en dus de rundveehouderij - wordt uitgebreid. 
Bijna de helft (46%) van de oppervlakte grond ligt niet bij 
huis, hoewel gemiddeld op niet al te grote afstand van de bedrijfs-
gebouwen. Een beperkt aantal bedrijven (19%) heeft 60% of meer van 
de grond bij huis liggen. Ook de ontsluiting laat te wensen over: 
24% van het aantal bedrijfsgebouwen en 30% van de oppervlakte cul-
tuurgrond liggen niet aan een verharde weg. Zowel de verkaveling 
als de ontsluiting vormen voor veel bedrijven, met name voor melk-
veebedrij ven, een belemmering voor een doelmatige bedrijfsvoering. 
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Deze situatie kan in het algemeen alleen door een ruilverkaveling 
worden verbeterd. 
Grondgebruik,bedrij fstype en produktie 
De cultuurgrond wordt voor 54% gebruikt als bouwland, voor 
41% als grasland en voor 5% als tuinland. Deze verhouding is de 
laatste jaren iets veranderd ten gunste van het bouwland en ten 
koste van het grasland. Het grondgebruik t.b.v. de rundveehouderij 
is echter enigszins uitgebreid, daar thans een grote oppervlakte 
bouwland wordt beteeld met snijmais. 
Het gebied heeft een gevarieerde produktie: van de totale 
produktie in 1977 kwam 39% voor rekening van de intensieve veehou-
derij, 28% van de rundveehouderij, 19% van de akkerbouw en 14% van 
de tuinbouw. De afgelopen jaren is de omvang van de intensieve vee-
houderij zeer sterk toegenomen; de andere produktietakken groeiden 
daarentegen slechts langzaam. 
In 1977 was op 40% van de bedrijven de intensieve veehouderij 
het omvangrijkste bedrijfsonderdeel, op 22% de rundveehouderij, op 
13% de tuinbouw, op 5% de akkerbouw en 20% betrof sterk gemengde 
bedrijven. Sinds 1972 is het aantal sterk gemengde bedrijven - in 
dat jaar nog de grootste groep - zeer sterk verminderd terwijl het 
aantal bedrijven met intensieve veehouderij en rundveehouderij is 
toegenomen. Specialisatie in de intensieve veehouderij betekende 
niet dat de grond werd afgestoten. Voor de toekomst mag worden ver-
wacht dat deze ontwikkeling van ontmenging en specialisatie nog 
zal doorgaan ten gunste van de intensieve veehouderij of - in min-
dere mate - de rundveehouderij. 
Vele boeren hebben te weinig grond om alleen van de grondge-
bonden produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij is 
dan ook op vele bedrijven de belangrijkste produktietak en is de 
laatste jaren sterk uitgebreid (met 7,2% per jaar). Deze intensieve 
veehouderij bestaat voor driekwart uit varkenshouderij (meer fok-
kerij dan mesterij) en voor een kwart uit pluimveehouderij (meest 
leghennen). De ontwikkelingen die zich in de laatste jaren voor-
deden, zoals de vermindering van het aantal bedrijven met kleine 
veestapels, de toename van het aantal meer gespecialiseerde be-
drijven en de vergroting van de diverse veestapels per diersoort 
op de (meer) gespecialiseerde bedrijven, zullen zich in de toekomst 
voortzetten. 
De tweede belangrijkste produktietak, de rundveehouderij is 
de afgelopen jaren veel trager gegroeid (2,8% per jaar) dan de in-
tensieve veehouderij. Het grondgebruik voor de rundveehouderij is 
toegenomen (met 10%) door meer snijmais; de melkveestapel steeg 
met 12%, maar de totale veestapel - het aantal g.v.e. - nam met 
ruim een vijfde (21%) toe mede doordat men op een klein aantal be-
drijven meer mestvee (vleesstieren) is gaan houden. Het aantal 
koeien per ha gras en voergewassen is vrijwel niet veranderd (1,46 
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in 1977), maar de veebezetting nam toe van 2,26 tot 2,48 g.v.e. per 
ha gras en voedergewassen. Het aantal bedrijven met melkkoeien is 
verminderd voornamelijk doordat bedrijven met kleinere eenheden het 
melkvee hebben afgestoten. De rundveehouderij, met name het melk-
vee, concentreert zich steeds meer op de gespecialiseerde rundvee-
bedrijven. Dit zal in de toekomst verder doorgaan. Doordat er nog 
veel bedrijven met kleine melkveestapels en betrekkelijk weinig 
grond zijn, zal het aantal bedrijven met melkkoeien verder ver-
minderen zodat omstreeks 1987 naar verwachting nog op slechts een 
derde van de bedrijven melkvee zal worden gehouden (46% in 1977). 
Verder mag als gevolg van de onttrekking van cultuurgrond voor 
niet-agrarische doeleinden, een geringe vermindering van de opper-
vlakte gras plus voergewassen worden verwacht. Het aantal g.v.e. 
per ha zal evenwel nog verder toenemen en ook de totale omvang van 
de rundveehouderij. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf 
met melkvee zal in 1987 rond de 50 liggen (in 1977 25 en op bedrij-
ven met ligboxen 47). Hoewel er dan op de meeste bedrijven een 
ligboxenstal zal zijn - in 1977 al op de helft van de bedrijven 
met minstens 20 koeien - zullen er ook nog bedrijven met een andere 
stal en gemiddeld minder melkkoeien voorkomen. Voor de moderne 
melkveehouderij is het noodzakelijk dat een groot gedeelte van de 
grond rond de bedrijfsgebouwen ligt om een rationele bedrijfsvoe-
ring en een optimaal gebruik van gebouwen en machines mogelijk te 
maken. Vele bedrijven voldoen niet aan deze voorwaarde, vaak ligt 
er te weinig grond bij huis en de overige grond is over veel kavels 
verspreid. Het is duidelijk dat hierdoor op vele bedrijven de be-
drijfsvoering verre van optimaal is. 
Ruim de helft (54%) van de cultuurgrond wordt als bouwland 
gebruikt, maar op weinig bedrijven is de akkerbouw de voornaamste 
produktietak. Deze bedrijven gebruiken slechts 16% van het bouw-
land. Het overige bouwland is in gebruik bij rundveebedrijven 
(voor snijmais) bij veredelingsbedrijven en gemengde bedrijven 
(hakvruchten, granen en eveneens snijmais). De oppervlakte bouw-
land is verminderd terwijl er minder granen en suikerbieten en 
veel meer snijmais - vooral op bedrijven met rundvee - en ook meer 
aardappelen worden geteeld. De oppervlakte bouwland, die wellicht 
nog verder zal verminderen, zal in de toekomst waarschijnlijk voor 
een derde beteeld zijn met snijmais en voor het overige voorname-
lijk met hakvruchten, granen en akkerbouwmatig geteelde tuinbouw-
gewassen. 
Het tuinbouwareaal (195 ha) is in de afgelopen jaren nauwe-
lijks uitgebreid, terwijl de produktieomvang slechts weinig toenam. 
De oppervlakte glas bleef gelijk; het grootste gedeelte hiervan is 
verwarmd. Wat de tuinbouw in de open grond betreft, zijn de arealen 
fruit en groenten ingekrompen en de oppervlakten bloembollen (gla-
diolen) en tuinbouwzaden uitgebreid. Voor de toekomst mag mede ge-
zien de ontwikkeling in de afgelopen jaren nauwelijks op een uit-
breiding van het tuinbouwareaal worden gerekend. Verwacht wordt 
dat de oppervlakte glas gelijk blijft onder meer omdat het gebied 
geen centrum voor glastuinbouw is. 
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Produktieomvang, totaal, per bedrijf en per man 
De totale produktieomvang (sbe) van de hoofdberoepsbedrijven, 
is de laatste vijf jaar met 20% - of 3,7% per jaar - toegenomen. 
Ook de komende jaren zal de produktieomvang toenemen maar, doordat 
in alle bedrijfstakken een tragere groei wordt verwacht, minder 
snel dan de laatste jaren. Voor de komende tien jaar zal de pro-
duktieomvang van de groep hoofdberoepsbedrijven waarschijnlijk met 
ongeveer 22% - of 2% per jaar - toenemen. 
In 1977 was de bedrijfsomvang in het "Land van Thorn" gemid-
deld 171 sbe per bedrijf, dit is ruim boven het gemiddelde van 
Nederland (149 sbe) en van het zuidelijk zandgebied (152 sbe) en 
maar weinig kleiner dan in "Melderslo" (176 sbe in 1976). 63% van 
de bedrijven had een omvang van meer dan 130 sbe, tegen landelijk 
47% en in het zuidelijk zandgebied 51%. Het gemiddeld aantal sbe 
per bedrijf is tussen 1972 en 1977 toegenomen van 121 tot 171, dit 
is met 7,2% per jaar, wat erg snel is. Deze stijging was het gevolg 
van het verdwijnen van kleine bedrijven (van gemiddeld 79 sbe) en 
van vergroting van bedrijven (van 131 sbe tot 169 sbe), vooral als 
gevolg van de uitbreiding van de intensieve veehouderij. 
In 1977 had 31% van de bedrijven een omvang van minder dan 
120 sbe; deze bedrijven bleven hiermee onder de omvang die - bij 
een doelmatige organisatie - aan ëën man produktieve werkgelegen-
heid biedt. Dit wil echter nog niet zeggen dat op deze bedrijven 
weinig uren wordt gewerkt. Minder gunstige bedrijfsomstandigheden 
en een lagere mechanisatiegraad maken het noodzakelijk dat ook 
bedrijfshoofden van kleinere bedrijven een groot aantal uren wer-
ken (veelal 30 tot 40% meer dan een werknemer). Op de kleinere be-
drijven wordt gemiddeld slechts een zeer laag gezinsinkomen be-
haald. Veel van deze bedrijven zijn te klein om op langere ter-
mijn te kunnen blijven bestaan. 
In de afgelopen periode is het aantal vaste mannelijke ar-
beidskrachten met 3,3% per jaar verminderd. Daarnaast is de totale 
produktieomvang met 3,7% per jaar uitgebreid. De produktieomvang 
per man nam dientengevolge toe van 103 tot 146 sbe of met 7,2% per 
jaar; dit was meer dan het landelijk gemiddelde (5 à 6% per jaar) 
terwijl het bereikte niveau aanzienlijk boven het landelijk ge-
middelde (107 sbe per'man) ligt. Ook voor de toeicomst mag een be-
langrijke uitbreiding van de produktieomvang per bedrijf en per 
man worden verwacht, zij het minder snel dan in het jongste ver-
leden omdat enerzijds de totale produktieomvang waarschijnlijk 
trager zal toenemen en anderzijds het aantal bedrijven en arbeids-
krachten langzamer zal verminderen dan in de voorbije jaren. Voor 
1987 kan een gemiddelde produktieomvang van rond 280 sbe per be-
drijf, en omtrent 230 sbe per man worden verwacht. Zowel de be-
drijfsomvang als de produktiviteit per man zullen daarbij hoger 
zijn dan het landelijk gemiddelde. 
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A p p e n d i x 
Aanvullende gegevens over de bedrijven in enclaves en exclaves 1) 
Het onderzoek in voorgaand rapport omvat het aantal bedrijven 
en de oppervlakte cultuurgrond van geregistreerden welke in het 
blok wonen en tevens ook van geregistreerden die grond in het blok 
exploiteren maar wonen in een van de tot het gebied behorende en-
claves (Hunsel, Ittervoort, Keipen) of exclaves (Baexem, Grathem, 
Neeritter, Thorn, Wessem) . De gegevens van de bedrijven in deze 
enclaves en exclaves zijn als één geheel weergegeven en worden ver-
geleken met de bedrijven waarvan de gebouwen in het blok liggen. 
In het hierna volgende wordt niet afzonderlijk gesproken over en-
claves en exclaves maar zijn gemakshalve de exclaves begrepen on-
der de term enclaves en worden de bedrijven in het blok inwonenden 
genoemd. 
Een aantal van de beschikbare gegevens is in een bijlage weer-
gegeven en een gedeelte hiervan is samengevat in bijgaande tabel 
waarover het volgende kan worden gezegd. Het aantal bedrijven in 
de enclaves bestond in 1977 voor een veel kleiner deel uit hoofd-
beroepsbedrijven (53%) dan van de inwonenden (82%) en van de ge-
registreerde cultuurgrond was in de enclaves ook minder in gebruik 
bij hoofdberoepsbedrijven (77%) dan bij de inwonenden (92%). De 
vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven in de periode 
1972-1977 was in de enclaves veel sneller (10% per jaar) dan van 
de inwonenden (1,8% per jaar), hetzelfde geldt voor de verminde-
ring van de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven (enclaves 
-9,9% per jaar, inwonenden - 0,6%). Verreweg de meeste bedrijven 
die uit de hoofdberoepsgroep gingen werden opgeheven; hierbij 
speelde de ontgrinding een aanzienlijke rol. Slechts een enkel ge-
val betrof verhuizing naar een bedrijf in het blok. De gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte in de enclaves (13,4 ha) is nauwelijks kleiner 
dan van de inwonenden (14 ha), maar de gemiddelde bedrijfsomvang is 
aanzienlijk kleiner (123 sbe tegen 177 sbe); in de enclaves zijn 
relatief wat meer akkerbouwbedrijven en minder rundvee- en verede-
lingsbedrijven. Het aantal sbe per bedrijf en per man groeide in 
de enclaves minder sterk en het aantal sbe per man (105) ligt op 
een veel lager niveau dan bij de inwonenden (151). Verder heeft 
slechts ruim een derde (36%) van de bedrijven in de enclaves een 
omvang van meer dan 130 sbe, bij de inwonenden is dit twee derde 
deel. Voorts zijn in de enclaves veel meer oudere bedrijfshoofden, 
de helft is ouder dan 50 jaar tegenover bij de inwonenden slechts 
een kwart (26%). 
1) Er wonen ook geregistreerden in de enclaves en exclaves welke 
geen grond in het blok exploiteren, de bedrijven van deze boe-
ren en tuinders zijn echter niet in dit onderzoek betrokken. 
Dit betreft echter maar weinig bedrijven. 
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Enkele gegevens van hoofdberoepsbedrijven 
Bedr. met de gebouwen Totale 
in enclave buiten blok 
of exclave enclave of 
exclave 
Aantal bedrijven 1977 28 228 256 
vermindering 1 ) in % per jaar J^ O^ j 1,8 3.2 
Ha cultuurgrond 1977 374 3192 3566 
vermindering 1) in % per .jaar 9^9 0,6 1^9 
Ha cultuurgrond per bedrijf 1972 12,4 13,2 13,0 
1977 13^4 T4,0 13,9 
Aantal sbe per bedrijf 1977 123 177 171 
toeneming 1) in % per jaar 5,8 6,_9 7,2 
Aantal sbe per man 1977 105 151 146 
toeneming 1 ) in % per jaar 6_j_l 6,9 7,2 
Perc. bedr. met 130 sbe en meer 36 67 64 
Perc. bedrijfshoofden tot 50 jaar 50 74 71 
1) In de periode 1972-1977. 
Van de 28 hoofdberoepsbedrijven in de enclaves worden er 15 
als blijver beschouwd; dit zijn zowel bedrijven met voornamelijk 
grondgebonden produktie (akkerbouw-, rundvee-, gemengde bedrij-
ven 6) als bedrijven met voornamelijk veredeling (6) of tuinbouw 
(3). Twee derde van de bedrijfshoofden op deze bedrijven is jonger 
dan 50 jaar; van de wijkers is slechts 30% jonger dan vijftig jaar.. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
drij f seenheden. 
Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven » A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd bes teedt z i jn a r b e i d s t i j d geheel aan het eigen bed r i j f ; 
B: meer dan de h e l f t van de a r b e i d s t i j d wordt aan het eigen bedr i j f bes teed , 
tevens heeft het bedrijfshoofd en nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C-, D- en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustenden met grondgebruik en/of veehouderij: 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
Standaardbedrij fseenheden = sbe 
Standaardbedrij fseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond 
en kapitaal. Ook de omvang van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsonder-
deel van een dergelijk bedrijf wordt in sbe uitgedrukt. 
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4. Bedrij f s typen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de 
tuinbouw en de veredelingsproduktie. Afhankelijk van het percentage sbe 
dat per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden, zijn de hoofdberoeps-




4. Gemengd meer veredeling 
5. Gemengd minder veredeling 
60% of meer van de sbe voor akkerbouw; 
60% of meer van de sbe voor rundveehouderij ; 
60% of meer voor intensieve veehouderij ; 
40-60% dierlijke veredeling, rest rundvee 
en/of akkerbouw en/of tuinbouw; 
0-39% dierlijke veredeling, rest rundvee 
en/of akkerbouw en/of tuinbouw; 
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Bijlage 1. (vervolg) 
6. Tuinbouwbedrijven o.g. 
7. Fruitteeltbedrijven 
8. Glastuinbouwbedrijven 
40% of meer voor tuinbouw open grond; 
40% of meer voor fruit (of boomkwekerij); 
40% of meer voor glastuinbouw. 
5. Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie, waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een op-
volger, opheffing van bedrijf of na inkrimping van produktieomvang voort-
zetting van bedrijf in de D-groep als rustend landbouwer of tuinder. 
Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. 
Wordt het grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft 
men geregistreerde in groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit 
de registratie verdwenen. 
"Blijvers" en "wijkers" 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven, welke op grond van hun omvang, 
hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwensituatie, de kwa-
liteit van hun ondernemer en/of zijn opvolger, de financiële mogelijkheden 
en de produktieomstandigheden, zullen blijven voortbestaan. Niet alle be-
drijven die als blijvers zijn aangemerkt, hebben een eigen opvolger. Deze 
bedrijven zijn echter dusdanig van omvang, ligging enz., dat wanneer het 
huidige bedrijfshoofd ermee ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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1) Naar huidige maatstaven te kleine eenheden. Door uitbreiding zijn aanzien-
lijke schaalvoordelen te behalen. 
2) Vergroting geeft slechts beperkte kostenbesparingen. 
3) Onder de huidige omstandigheden rationeel. 
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Bijlage 8. Enkele gegevens van 
bedrijfsgebouwen in 
de bedrijven ingedeeld naar de lipping van de 
en buiten de kernen 
Hoofdberoepsbedrijven: 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en meer 
Totaal hoofdberoepsbedr. 
tot 90 sbe 
90 - 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 190 sbe 
190 sbe en meer 
Akkerbouwbedrijven 
Rundveebedr ij ven 
Veredelingsbedrijven 
Gemengd meer veredeling 
Gemengd minder veredeling 
Tuinbouwbedrijven open gr. 
Fruitteeltbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Ha cultuurgrond totaal 
Ha per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per man 
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